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SOCIEDAD Y EMPRESA 
"Diario de ia Marina,, 
CONVOCATORIA 
Por ha-berlo soiicitado accionistas 
nii« representan la cuarta parte del ca-
pital social, se cita á Junta General 
Extraordinaria que habrá de celebrar-
^ on la casa del D iar io el 20 del ac-
tual, á las ocho de la nochi\ para re-
formar el Reglamento de la Empresa. 
Habana y Octubre 5 de 190S. 
E l Presidente, 
Casimiro Reres. 
m u m i m E L C i B L E 
f E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Octubre 19. 
BANQUETE 
Se ha celebrado en Santander un 
banquete en honor de don Gonzalo de 
Quesada. que presidió el Alcalde, 
E l acto resultó de gran significa-
ción por el número y calidad de los co-
mensales. 
Al brindar, manifestó el señor Que-
sada que es indispensable que existan 
buenas relaciones entre España y Cu-
ba, y que se estreche más cada día la 
unión entre españoles y cubanos. 
FALLECIMIENTO 
E n la sesión del sábado del Congre-
so falleció repentinamente el señor 
don José Perojo Figueroa, diputado 
por las Palmas de Gran Canaria, en 
los momentos en que hacía uso de la 
palabra interviniendo en el debate del 
proyecto de Administración local. 
L a Cámara levantó la sesión en se-
ñal de duelo. 
CONTRA BU-HAMARA 
Aumenta en Melilla la agitación 
^ontrs Bu-Hamara, y las kábilas fron-
terizas han proclamado á Muley-Haf-
fid. 
CLAUSURA 
E l Congreso Agrícola reunido en 
Santander ha celebrado su sesión de 
clausura. 
T U A L I D A D E S 
Ya no es solamente la venta del D i a -
rio de l a M a r i n a , ni el Arzobispado de 
Cuba ó el Obispado de la Habana, ni 
los sesenta mi l pasos del General José 
Miguel Gómez, lo que en sus investi-
gaciones han descubierto los sabuesos 
que intentan acorralarnos. 
A todas esas infamias y ridiculeces 
hay que añadir ahora doscientos rail 
pesos de créditos de las extinguidas D i -
putaciones 'Provinciales, que. según los 
sabuesos referidos, hemos comprado en 
nueve mil , y el General José Miguel 
Gómez, agradecido, ha ofrecido pagar-
nos en su totalidad. 
Ya ven nuestros lectores que no va-
lemos poco: 
Venta del D iar io 1.000.000 
Regalo del General. . . . 60,000 
Créditos de la Diputación. 200.000 
Total $1.260,000 
¡Y de contra una mitra! 
—'Pero varaos á ver ¿qué hay de 
esos créditos de la Diputación Provin-
cial?, nos decía el sábado un amigo, 
—Pues de esos créditos, le contesta-
mos, hay lo que usted va á ver en se-
guida : 
Los acreedores de las extinguidas 
Diputaciones Provinciales, al ver que 
no se les pagaba lo que en justicia se 
les debía, encargaron de las gestiones 
conducentes para lograr el cobro á los 
eminentes letradas señores González 
Lanuz-a, Desvernine é Iglesias, com-
prometiándose á abonarles un tanto 
por ciento de lo que cobrasen en pago 
de sus servicios. 
Los señores Lanuza, Desvernine é 
Iglesias, trabajaron durante • varios 
años con inteligencia y lealtad en este 
asunto sin poder conseguir que se les 
hiciese justicia. 
Cansados de esperar los acreedores 
i y creyendo que el último Presidente 
de la Diputación de la Habana, señor 
Rivcro. pudiera, por süs relaciones y 
por su init'luencia, lograr lo que aque-
llos ilustres abogados no habían conse-
guido, acudieron á él, no para ven-
derle los créditos, como piadosamente 
se ha supuesto, sino para suplicarle 
que gestionase su cobro; y para los 
gastos que la gestión originase, dedi-
caron, como era natural, un tanto por 
ciento algo menor que el que habían 
designado á los señores Lanuza, Des-
vernine é Iglesias. 
¿Qué hay en esto de escandaloso: 
¿ Qué hay en esto de inmoral I 
Pues todavía falta lo mejor, y es 
que el pago de dichos créditos no se 
solicita ni se espera de la República 
restaurada, sino de la actual Interven-
ción, puesto que la Intervención pri-
mera fué la que decretó la disolución 
de las Diputaciones y se incautó de to-
das sus propiedades. 
De la exactitud de cuanto dejamos 
expuesto pueden dar testimonio los 
apoderados de los acreedores de las Di -
putaciones y los .señores Lanuza. Des-
vernine é Iglesias. 
Es triste tener que andar á cada pa-
so rechazando la calumnia. ¿No es 
cierto? 
¡ Pero qué le hemos de hacer! j así es 
la humanidad! 
Los ganaderos de Cieufuegos han di-
rijido al Alcalde de aquel término la 
siguiente razonada instancia: 
Los que suscriben por sí y a nom-
bre de otros ganaderos de esta, á astea 
exponemos: Que el artículo 216 de la 
ley orgánica municipal vigente sobre 
trasmisiones de dominio de reses, cons-
tituye un fuerte impuesto sobre los ga-
nados cubanos, y viene á gravar más 
cada día nuestro producto, el que tie-
ne que soportar una terrible competen-
cia en nuestro mercado con las carnes 
muertas que se importan y que proce-
den de países, que como Buenos Aires 
y los Estados Unidos, cueutan en aque-
llos países, con grandes elementos para 
ayudar á aquella industria y todo 
aquello de que carece Cuba. 
El artículo 8o. de nuestra ley 15 de 
Septiembre de 1902 sobre importación 
de gaando, dice: " M la Provincia, ni 
el Estado, ni el Municipio podrán es-
tablecer impuestos directos ó derechos 
de consumo sobre los productos de 
nuestra industria pecuaria sin estable-
cer los mismos impuestos en igual for-
ma n cantielad sobre los productos de 
industria pecuaria extranjeros. En to-
das las formas en que la carne nacional 
ó extranjera se ofrezca al consumo, se-
rá considerada como un solo producto 
al efecto de e/ravarse con los impuestos 
anteriormente mencionados.'* 
Y como este artículo antes citado es 
la garant ía de la ganadería cubana y la 
preserva en parte de la competencia ex-
tranjera, y como el artículo 284 de la 
ley orgánica mimicipal no se opone á 
lo que dispone el artículo 8o. ¿le la ley 
15 de Septiembre de 1902, porque si 
así fuera, sucedería eliminado el pro-
ducto extranjero gratuitamente, para 
que tenga ventajas sobre el producto 
cubano, en nuestro mercado; y por tan-
to : 
A usted suplicamos se sirva elevar 
una razonada exposición al Honorable 
señor Gobernador Provisional, para 
que se sirva ordenar se haga extensi-
vo ese impuesto ó su equivalente co-
mo lo preceptúa el artículo 216 de la 
ley orgánica municipal á las carnes 
muertas de reses vacunas que se impor-
tan á Cuba, tal como lo dispone el re-
petido artículo 8o. de la ley 15 de Sep-
tiembre de 1902 sobre la importación 
de ganados. — Cien fuegos 14 de Octu-
bre de 1908.—Firmado: Bernardo Me-
ruelo, Sucesión de Manuel Blanco, Ju-
lián Mentalván, Francisco S. Cartaya, 
Cardona y Compañía, Meruelo y Tre-
lles. Rafael Novoa y Comp.. Lorenzo 
Vilches, Justo Rodríguez. Medina Her-
mano, J. R. Lombarta y muchos otros. 
La petición de los ganaderos de 
Cienfuegos. merece que desde luego se 
tome en consideración, para armonizar 
los preceptos de la ley sobre importa-
ción de ganado en lo que se refiere á 
impuesto sobre los productos de la in-
dustria pecuaria, así nacionales como 
extranjeros, con La ley novísima muni-
cipal en la parte, relativa al impuesto 
sobre ventas de reses. Como este,último 
impuesto afecta solo á las proceden-
cias cubanas, natural es que los gana-
deros aspiren á que en una forma 6 en 
otra se mantenga la prohibición legis-
lativa, y no derogada, de que n i el Es-
tado, ni la Provincia, ni el Municipio 
establezcan impuestos directos ó dere-
chos de consumo sobre nuestra indus-
tr ia pecuaria, sin establecer los mismos 
impuestos en igual forma y cantidad 
sobre los productos similares extran-
ieros. 
C o m p l a c i d o 
Sr. Director del Diario de la Marina 
' . Habana. 
MI distinguido señor: 
Le ruego dé cabida en su periódico 
á las adjuntas líneas dirigidas al s 'ñor 
Presidente de la Asamblea Municipal 
del Partido Conservador. 
Gracias anticipadas y quedo su afec-
tísimo s. s., 
Ramiro Cabrera. 
Octubre. 18 de 1908. 
Señor Presidente de la Asamblea 
Municipal del Partido Conservador. 
Haban; 
Mi querido y respetado amigo: 
Quiero comunicarle atentamente que 
me separo de la agrupación conserva-
dora. 
Aunque no tengo historia política 
ni he hecho méritos para presuuvr que 
mi decisión tenga alguna importancia 
ó reste fuerzas al partido en que figu-
ré al lado de usted y como discí «u'.o .su-
yo, la publicidad que daré á esta deci-
sión tiene sólo por fin justificar mi 
conducta ya que he vacilado mucho 
antes de adoptarla por respetos á us-
ted y por consecuencia y rectitüíl de 
afiliado. 
Xo sé si el Partido Conservador ha-
ce bien ó mal en aspirar al poder en 
las próximas elecciones, punto d.scuti-
do con serias consideraciones de uno y 
otro lado: tal vez me inclino á creer 
que los partidos se constituyen para 
solicitar la administración y en ella 
realizar su programa: pero sí sé que 
el Partido que el general Emilio Nú-
ñez fundó con el concurso de usted y 
de otros notables políticos irresponsa-
bles de fracasos anteriores no es lo 'que 
se propuso ser ni por su o^ganizaeión 
ni por. su personal y procedimientos. 
Como mi únieo valer y carácter es 
el de un elector por el voto que he de 
emitir en las próximas elecciones, quie-
ro emitirlo libremente, delatado de 
compromisos de partido. 
El corazón me lleva con natoral im-
pulso á darlo por los candidatos libe-
ralas sin afiliarme por ésto á su grupo 
ni á ningún otro; y á ésta determina-
eigri se conduciría sólo la lectura d'1 
los periódicos que parecen llevar y lle-
van la voz autorizada de los conserva-
dores, en los que se hace á diario a -o-
pio de dicterios y acusaciones üáalisa-
nas que no redundan en daño del ad-
versario, sino del país tódo y que ofen-
den las más caros sentimientos patrió-
ticos. 
No los detallo; no señalo las inconce-
bibles lucubraciones que cu La Discu-
sión, derraman plumas no inspiradas 
eq la templanza y la concordia: rm 
bastaría leer el artículo que hoy pu-
blica el otro órgano aparentemente 
autorizado de los conservadores en e: 
que, con el título Levantad los Corazo-
nes, con frases candentes y descom-
puestas, se excitan pasiones sanguina-
rit! provocando á los jóvenes, como s: 
les d.- ano v otro bando no fueran ele-
mentos preciosos para cimentar am-i 
y paz entre nosotros. 
No puedo seguir conscientemente .i 
un grupo que por .sus voceros recono-
cidos, siembra como la antigua Voz dt 
Cv-ba, odios funestos y profundos ren-
cores en nuestro seno. 
Y á título de joven y de elector— 
ya que no represento otra cosa—<qjíi< 
aspiro á ver á. mis conipatriólas jóve 
nes de uno y otro partido dando un 
ejemplo cívipo en el ejercicio cordial j 
pacífico del derecho al voto, como lí 
más viva protesta contra aquellas fu 
nestas predicaciones, me desligo de a¿< 
teriores compromisos para apoyar cor. 
mi voto en las próximas elecciones l i 
candidatura liberal, la de los revoluno-
narws y no la de los conservadores qut 
aparecen ser los revoltosos 
Su afectísimo discípulo y amigo, 
ramiro CABRERA. 
Oct-v-e 18 de 1908. 
Gaceta Internacional 
Nada de extraño tiene que, á la pos-
tre, hayau venido á pagar los vidrios 
rotos -esos infelices armenios que con 
desgraciada frecuencia son linchadoi 
por los turcos cuando no quemados con 
idéntico deleite que la dama parisién 
quema la hojita de papel perfumado 
que lleva el nombre de aquella región 
Es curioso que al cacareo de los líal-
kanes responda una matanza en la cos-
ta oriental del Mar-.Negro. 
(•.Son desahogos turcos ante. la impo-
sibilidad de romper lanzas éñ Europa, 
ó son secretos manejos de Rusia para 
facilitar reclamaciones que puedan 
conducir las tropas del Zar hasta la r©. 
gión de los kurdos? 
Quizá sean ambas semillas las que 
han dado el fruto de la matanza. 
Rusia encuentra una ocasión propi-
cia para deshacer aqueiia prohibición 
que cerraba á sus escuadras del Mai 
Negro el paso al Mediterráneo. Pero 
como eso sería poco y, sobre todo, con-
viene tener mucho que pedir para al-
cenzar siquiera una tercera parte, na-
da extraño sería que, provocados los 
U n i o n J f e s u r a n c e S o c í e t v D n t í t e d 
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e 3235 
T e l é f o n o 617 
C a b l e : B l a s c o 
n-i: o 
C A L Z A D O F R A N C É S , l e g í t i m o . 
m i * 
R e c i e n t e m e n t e r e c i b i d o , y p u e s -
t a s y a á l a v e n t a l a s n o v e d a d e s 
d e c a l z a d o f r a n c é s , e n c o r t e © e s -
c o t a d o s y d e m e d i o c o r t e , p r o -
p i o s p a r a c a l l e y s a l ó n . 
Unica casa en la Habana 
que vende calzado fino 
Y U N G A A V E K L O S . 
L A 6 R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
L A CASA M E R C A D A ! 
Sau Rafael 2o 
j u a n T T f e r c a c i a / . 
Las Mejores 
Gotas p a r a 
Curar ia Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
del Dr. Ayer 
domina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
••del DR. A Y E R . " (Xo contiene 
alcohol ni veneno ) 
Cada fraseo ostenta la fórmula- M ly 
rotulcta. Pregunto usted á »n médico 
lo que opina del Pectoral de Cerexa del 
X>r. Ayer. 
Preparado por el DK. J . C- A T E H y CIA.» 
LoweU, Mass.. E . U . de A. 
SE VENDEN 
baratos, desperdicios de papel de periódico, 
ú t i l e s para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA-
R I NA-
JL 
C U E L L O S 
D E 
H I L O 
M A R C A 
t r a d e í m a r k 
H E J S T - A . 
P e r o de l a m i s m a m a r c a se f a b r i c a n e n todos los es -
t i l o s conocidos . 
L o s c u e l l o s • O l e r c u r i o ' son los m á s e l egantes y los 
ú n i c o s p l a n c h a d o s s e n i i m a f e ú l a m o d a hif / lesa. 
D e v e n t a en todas l a s b u e n n s c a m i s e r í a s de l a K e p n b l i c a . 
(Los señores comerciantes de provincias pueden di r ig i r sus ne-
didos á "Mercurio"', auarrado 1038. Habaua. ) 
c 3462 * ; 
t i 
d e S e g u n d o A h r a r e z y C 
T A B A C O S ! C I 6 m 8 S SüPEEIflRES. - • P r u é b e n s e 
C . 3316 i -Oc . 
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Htropollos pn Armenia y haciéndose ne-
cesaria la intervención de las tropas 
rusas que permanecen en la regiÓty del 
Cáucaso, el gobierno de IVtfrsbnrgo I 
reclamase en la Conferencia el derecho i 
de dar al Turco nn nuevo empujón, 
estrechando, políticamente, el istmo de 
la Anatolia y encerrando el norte pér-
sico en límites rusos más extensos que 
habían de facilitar eu el Irán la in-
fluencia de los moscovitas. 
Ahora sí que pi'ga bien lo de obs-
curos problemas y lo ch1 falsos y tene-
brosos planteamientos. CuaLquiera ave-
rigua desde aquí y á la simple lectura 
de lacónico telegrama, el origen de ésa 
sarracina armenia cuando parecía la 
atención general coheentrada á muchas 
leguas de distancia. 
Pero volvamos á Europa. 
Turquía moviliza sn§ tropas del Asia 
Menor, tropas aguerridas en la recien-
te revolución arábiga. Las fuerzas eu-
ropeas no las moviliza; primero, por-
que las guarniciones de las fronteras es-
tán constantemente en pie de guerra; y 
segundo, porque las nuevas ideas que 
predominan en el imperio no tienen la 
suficiente solidez para fiar al elemento 
armado una causa que pueda facilitar 
á la reacción nn golpe de muerte para 
el partido progresista. 
El gobierno del sultán se encuen-
tra frente á un problema que no es 
fácil lleve á solución; mejor dicho, 
que no solucionará de ninguna ma-
nera. 
¡Los miembros del antiguo réginien 
se encuentran, á cada paso, deteni-
dos por procedimientos liberales qno 
sus hábitos .tradicionales repugnan: 
los ministros que acaudilla Kiami1 
Pacha duchan á su vez con la inespe-
riencia de quienes surgen á la vida 
de gobierno después de mucho tiem-
po de conspiración. Y entre la ines-
periencia de estos y la repugnancia 
•de aquellos, la máquina directiva 
[pierde sus energías en programas que 
se suceden con pasmosa rapidez sin 
que ninguno sea unánimente aeep-
TCo habiendo una norma, fija en 
cottsonancia con los ideales de U na-
cióla, y sin que aquella responda á laS 
necesidades del momento—bien peli-
groso por cierto—el Imperio de Ab-
dul Hanrid marchará en línea recta 
á su ruina y la matanza ocurrida en 
Armenia no es otra cosa que la r e-
sultante de convulsiones que aemli 
tan una vez más lo avanzado de Ip 
enfermedad política y administrativa 
de Turquía. 
Si no hay guerra, si en medio de los 
entusiasmos de unos, de las |béUca,s 
aspiraciones de « t ros y de la ambición 
de todos, la guerra se reduce á l ibra-
combates diplomáticos y las arnuts 
prniianecen ociosas, es probable qtíe 
aun quede én Europa algo de Tur-
quía siquiera como muestra de lo qn.' 
fué. Pero si la acción de las armas 
no es detenida y el desenfreno condu-
ce á combates sangrientos y á atro-
pellos de todas clases, la desaparición 
en Europa de la Sublime Puerta que-
d a r á decretada desde el momento 
preciso en que se anuncie un formal 
rompimiento de hostilidades. 
INSTANTANEA 
Antes de que Cristo niaciera en un 
pesebre para ennoblecer á la pobre-
za—según la frase del gran Aparisi, 
—el odio separaba á los hermanos; la 
desgracia era un crimen y los que se 
agitaban en la miseria, eran tratados 
como viles esclavos. 
Pero vino el Mesías y la Gari tad 
adornó las almas y los hijos del He-
dentor se unieron para orar. Y un ru-
mor, la sinfonía de los espír i tus l i -
bres y purificados, llenó los espacios. 
—Padre nuestro, que estás en los 
cielos. 
Así invocaron á Dios todos los hom-
bres, quedando santificada la verda-
dera confraternidad de los que tie-
nen por Padre al que hizo brotar mun-
L O R E S N A T U R A L E S 
Fia-nt&s y semillas de todas ciases. 
« £f ies .coronas , ramos, cruceb, etc., •£& 
A l b e r t o R . L a n g w i t h ü ? 
O ' K e i ü v 8 7 . T e l é f o n o ; J l i í i s . 
C . 335? 1-Oc. 
dos de la nada y cabalga en alas de 
los vientos. . . 
Todavía hay seres que sí1 resisteib 
á la ley de gracia y despreciad al po-
bre y niiian con desdén al niño ham-
bi*i i.íi» y se comnlaceñ en la ruin ven-
gianza. . . son los reprobos*que se hur-
lan del Evangelio, el libro divino don-
de se contiene la santa doctrina dé 
amor, sin la cual el mundo sería un 
infierno. 
3: V i e r a . 
^ N E C R O L O G I A -
D O N J O S E D E L P E R O J O 
XuestrO servicio particular cable-, 
:rrá!':ro de España nos .anuncia que 
ha muerto en el Congreso de ios Dipu-
tados, en los momentos de estar ha-
ciendo uso de la palabra, el diputado 
por Canarias señor don José del Pe-
rojo Figueras. ilustre periodista, cu-
bano de nacimienlo, que en Ja política 
española ¿e distinguió notablemente. 
E l señor Perojo Figueras, fundador 
y director de la popular revista ma-
dri leña '^Xuevo Mundo' ' , acababa de 
regresar de Londres, en donde repre-
sentó á España en e*l importante Con-
greso de Kducaeión Moral reciente-
mén.te oefcsbs&ido en 'aquella 'ciudad. 
Perojo fué diputado autonomisla 
w r Cuba, gran amigo y admirador 
del ilustre hombre público que presi-
de el partido conservador, de! email 
fué uno de sus miembros más carac-
terizados y entusiastas. Su labor pe-
dagógica, que publicó en un exieelen-
te libro. Je valió unánimes felicitacio-
nes y su merecido noimbramiento de 
delegado español al Congreso de Lon-
dres. 
Perojo fué un Irahujador ineausa-
ble; un periodista de vasta cultura; 
un escritor profundo en asunto-, de 
enseñanza. Desempeñó eargos políti-
eqs de imporlan'eia. Fundó puhlicaeio-
ues notables; t rabajó recio por la cul-
tu.ra popular española: por la renova-
ción de métodos y sistemas pedagógi-
cos. 
La 'muerte le ha sorprendido en ple-
r.a actividad, en ei Congreso, defen-
diendo una ley, contribuyen to eon sus 
especiales conocimientos á la 'defensa 
-le su partido y de su ilustre jefe el se-
ñor Maura. La. prensa española .pierde 
Uno de sus mejores adalides y el señor 
Maura á un político inteligente y se-
rio, legílimo orgullo de sus intelee-
t nales huestes couiservadoras. 
Descanse en paz él batallador é ilus-
trado periodista, que tian bien supo 
realzar los prestigios de la prensa es-
pañola. . 
E l " D i a r i o 
e n C a m a g u e y 
(Por Correo.) 
(Uf uuestro envitidu eM|ireÍNl) 
Canvagücy, Oclubre 18. 
Sou las cinco y media de la ma-
drugada: me acosté á las diez de la 
noche, fatigado del viaje y de las v i -
sitas ; casi no pude dormir durante la 
noche y decido levantarme del cómo-
do lec'ho del hotel para recoger en 
mías cuartillas mis impresiones de la 
víspera. 
Xo se ve apenas. En la plaza de Ig -
nacio Agramonte, á la que dan los bal-
cones de mi dormitorio, alumbran to-
davía los sendos focos eléctr icos; el 
t ranvía cruza rápido iluminado por 
sus bombillos de luz; la campana de 
la Iglesia .Mayor, severo edificio que 
contemplo ahora desde mi mesa, lla-
ma á los fieles de este pueblo devoto 
cual ninguno á las primeras misas do-
mingueras. 
¡Qué noche más intranquila! Sobre 
todo | qué bullanguera y ruidosa ¡ 
Grupos de jinetes que cruzaban á ca -
da momento de un lugar á otro gr i -
tando con estentóreas v o c e s : -—•'¡Vi-
va José Miguel! ¡Viva Zayas 1 ; Vivay 
los liberales!" Parrandas de mozos 
que se situahan á cantar en el parque 
de Agramonte, rasgueando la guitarra 
y acompañándose con palmadas; cohe-
tes y chupinazos (pie resiallahan de 
vez en cuando con furia y cuyo es-
trépi to asociábase bonitamente «1 de 
la juventud que íra.snochaba gozosa, 
aguardando las intensas emociones 
del siguiente d í a . . . 
Como aún faltan algunas horas pa-
ra ir á esperar á los excursionistas 
habaneros, cuyo tren está anunciado 
para las doce, quiero emplear este 
tiempo en informar á los lectores del 
Diar io acerca de mis visitas de 
ayer al Oohernador Civi l , al Alcalde, 
Cónsul de España y Casino Español, 
le las que ya di brevemente cuen-
ta por telégrafo. 
E l señor Gobernador, general Gus-
tavo Caballero, es un hombre de pe-
queña estatura, delgado, de aspecto 
rudo, pero amable, bondadoso, de 
conversación viva, atrayente. Cuando 
me presentaron á él parecía dispues-
to á montar á caballo, á juzgar por 
el traje que vestía y las botas que cal-
1 zaba. Me saludó campechanamente, 
¡ correspondiendo á mis frases do cor-
tesía afectuósa, é inviláudome á pasar 
¡ al-salou. Pronto se habló de políti-
ca, de 'a terrible é inevitable polí-
tica, que á tantos preocupa en estos 
días de agitación electoral. 
El Gohernador, que es liberal, y 
muy devoto por cierto de José Mi-
guel Gómez, se las prometí? muy fe-
lices para su partido el 14 del pró-
ximo Noviembre, "('rea usted que no 
exagero—me decía—si afirmo que les 
llevaremos á los conservadores dos 
mil votos de ventaja por lo menes. y 
eso (pie el mencionado partido dis-
pon-e aquí de elementos arraigo y 
de valía. Es tanta la lealtad de asrté 
pueblo y están en él arraigadas de tal 
manera las ideas üherales. que consi-
derándome yo muy idenlifiedo con el 
iuistnd y sumamente querido por sus 
masas populares, estoy convencido de 
que nadie me seguiría, de que níé que-
daría no-:oliita!i¡ente solo, si por cual-
quier motivo me separase del parti-
do en que milito é ingresara en las 
filas conservadoras.'' 
En parecidos términos se expresó 
también el Alcalde, licenciado Ar tu -
ro Fernández, persona joven, culta, 
inteligente y correctísima, qué tuvo 
para ei D u r í o y para mí fra,ses y 
atenciones de las que han hecho en 
todas partes tan proverbial la hidal-
guía y fineza éamagueyanas. E l A l -
calde mostróseme muy entusiasmado 
con el recibimiento que este pueblo 
t r ihu ta rá á los candidatos presid-en-
ciales. recibimiento espontáneo y ca-
luroso como usted podrá apreciar di-
rectamente—me dijo—y al que ha-
brán de concurrir tan grandes masas 
de público que tendrá usted que ir 
conmigo, para poder entrar en la Es-
tación, y así y todo hemos de vernos 
muy apurados. 
¡ Qué hombre tan correcto y tan 
simpático es el Cónsul de España, se-
ñor Mata! ¿Tendré que decir que me 
acogió eon señaladas muestras de 
afecto y que tuvo para el D iar io y 
para su Director don Nicolás Rivero, 
frases de cariño y de admiración muy 
vehementes y muy sinceras? También 
se acordó el señor Mata, y en térmi-
nos efusivos, de nuestro Administra-
dor don Juan Pumariega, con cuya 
amistad dijo se honraba desde hacía 
muchísimos años. 
Conversando con un español que es-
tá muy arraigado aquí y que goza de 
gran concepto por su posición social 
bril lantísima, me dijo textualmente 
lo que sigue: 
"Digan lo que quieran mis compa-
triotas, yo estoy satisfecho de la com 
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DAMAS PÁLIDAS. 
Anundamos á aquellas que estuvieren eufer-
raas que hay un modo de curarse. Son dos tra-
Umieutos á un mismo fin : la salud. S I uno es 
«xterno y el otro interno, ambos i iBi íonantee 
arabos esenciales. 
E l Remedio Nocturno del Dr. Shocp es el nri-
nero. ^ 
E l Reconstituveate de! Dr. Shoop e-sel interno 
i. R'fmcdio Nocturno del Dr. Shoap es un r«s 
medio de la membrana mucosa en fr. rma de su-
positoi Jo, mientras que el Reconstituyente del 
Dr. Shoop es nn remedio coustittidonal, que 
ejerce su acción reparadora sobre lo»; nervios te-
Julos y sangre del sistema entero. 
E l "Remedio Nocturno," como lo indica su 
nombre, hace su efecto durante el sueño. Calma 
las partes doloridas 6 inflamada», cicatriza y 
suspende la supuración, en tanto que el Rec-m-
stituyente. calma la excitación ni?rviosa v da 
nuevo vigor y a m b i c i ó n ; reconstruye los tciidos 
aesxastaüos. renueva Ifts fuerza»:, el v igo^vla 
energía;. Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop 
—i,lqmGO ó Past i l las—como'tónico i cuera l d"! 
iistema. Para alivio local use el 
R E M E D I O N O C T U R N O 
D E L D R . S H O O P . 
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dncta que vien»1 observando el D i a -
rio de l a M a r i n a , poriódicu que 
representa, diírnainentc en O&Qa la in-
teligencia y la producción, que siem-
pre Sé culocó desde el punto de vista 
de la más alia y patriótica previsión, 
así en tiempos de España defendien-
do las reí orinas y la antonoinía contra 
la inlransi^-ncia de nn españolismo 
tan bien intencionado como mal en-
tendido, de igual modo que eu las eir-
cunslanclas actuales, en que aconseja 
á los españoles neutralidad y aisla-
miento completo de las luchas políti-
ms. que solo disgiiMos y contrarieda-
des pudieran proporcionarles. Yo no 
soy liberal ni conservador; no soy 
más que un español amant ís imo de es-
te país donde conseguí hacer una for-
tuna trabajando desde muchacho y 
en el cual creé una familia y tengo 
todos mis intereses y negocios. Pero 
también le aseguro una cosa y es: que 
considerando lo mucho que vale y re-
présenla el elemento conservador, no 
solo aquí sino en otras partes de la 
isla, creo sin embargo que para los 
intereses de la paz y conveniencia de 
todos es necesario que en estas el r a -
ciones triunfe el partido l ibera l m 
domle hay asimismo elementos de ira-
Ha y con el cual están decididamente 
las grandes mas-as populares, y como 
yo. opinan de igual modo otros espa-
ñol .s solventes de aquí, que saben 
apreciar en todo lo que significan las 
valientes campañas del D i a r i o y que 
lam-sntan la obcecación de otros com-
patriotas que se empeñán en no apren-
der del pasado, dejándose embaucar 
por unos cuantos políticos de oficio 
que les lletÁp ta cabeza de viento y 
les prom len lo que j amás podrán 
cumplir. 
Por mi cuenta debo decir que. aten-
diendo á las impresiones recibidas en 
las horas que llevo aquí, y á juzgar 
por el resultado de las conversacio-
nes que mantuve con españoles y cu-
banus carafterizados. casi t-xlas Jas 
probabilidades del triunfo están íle 
parte de lo.s liberales cu esta provin-
cia, pues tienen á su lado á las clases , 
humildes y bastantes elementos de !a | 
riqueza y de la producción, aunque la j 
justicia me obliga á reconocer que la | 
mayoría de éstos, y sí no la mayoría, 
un contingente cmi.suterable. secunda 
la política conservadora. Así lo re-
conocen algunos liberales, precisa-
mente aquellos que creen eon más fir-
meza en ei triunfo pleno de sn polí-
tica. 
^ termino por hoy estas impresio-
nes escritas á vuela pluma. Va acer-
cándose la hora de la entusiasta re-
cepción y cruzan las calles del Cama-
gfüfey—calles angostas, ralles tristes, 
calles de antigua ciudad castellana— 
grupos áe mozos entusiastas, de comi-
siones de. pueblos vecinos, de •aguerri-
dos jinetes que agitan los anchos som-
breros gritando á voz en cuello: 
••¡Vivan los nuestros! ¡Viva José M i -
gue l ! " . . . 
Julián ORBON. 
HORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
Coumem orando la Revolución de 1868 
E l día 29, mucho antes de las cui:-
tro y media, no obstante apretar el 
calor, ser día de trabajo y hora en que 
la generalidad de las gentes se halla 
cáii dedicadas á sus tareas, los alre-
dedores del Obe,l.i«co levantado á las 
víctimas del Dos de Mayo estaiban 
(cupados ipor una muehedmAibre que 
lio bajar ía de veinte m.il personas, en 
la que tenían representación todos los 
elementos sociale.c. 
Los primeros en acudir!?.! lugar de 
la cita fueron los alumnos de las es-
••uelas laicas del Casino Republicano 
del distrito de la Latina, niños y ni-
nas, acompañados de sus profesores y 
precedidas del banderín tricolor con 
I enseña de 'la República. 
Poco después llegaron en diversns 
grupos tos alumnos de otras muclias 
e- nejas laicas, lambién con sus pro-
fesores y banderines, la Juventud 
Republicana, llevando á su frente 
hermosa y artí.stiea bandera ¡ el Cír, u-
lo Extremeño, con el em-blenin de la 
a ledad y un nrimeroso grupo de " E l 
Ld»re Pensamiento*' con ía enseña 
tn.-olor de la República. 
Paulatinamente aparecieron las per-
> naiidades más notables de los par-
tidos denmeraías. y finiamente los se-
ñores Moret y Conde de Romanones. 
seguidos desd'P el Círculo Liberal por 
más de 300 cjrreligionarios. 
Tanto la presemeia del ilustre jefe 
del partido liberal como la de los se-
ñores Canalejas y Alvarez (D. Mel-
quíades) fué acogida 'con (S'tronadoras 
salvas de a.plausos. 
E n marcha 
Pneo antes de las cinco, y con vivas 
¡inánimemente cnritestados á la liber-
tad y á la demoeracia. se puso en mnr-
; ha la manifestación. A la cabeza co-
locáronse las handeras y enseñas; se-
auíanics los niños de las escuelas Lin-
cas y mis profesores; luego caminaba 
un laudó eoudivciindo una corona 
consistente en un pensamiento de 
grandes proporciones, rematado por 
cintas de los colores de la bandera es-
; • ñola, en las que se leía: " A Prim.— 
Madrid. 20 de Septiembre de 1008." 
En pós d<d cor.ruaje iba la presiden-
cia, compuesta por los señores Moret. 
Cana'qa-;. Conde de Romanones. Gu-
Jlóu (D. P ío) : Alvarez (D. Melquía-
des). Morayta (D. Miguel). Moya, Sa-
• r - í á n (D. A¡;í ni)). Moróte. Dávi-
'a (P> Bernabé) . Ge reía Prieto. Cal-
betón. Blasco Ibáñez. Francos Rodrí-
guez y don FidéO Fernández ( en re-
p i T - , - n t a c i ó n del Círculo Progresista 
de la calle de Pontejos^. 
Marchabaii. fíriaíméííté, los mani-
festantes. 
Una lista 
Ks imposible dar una lista, ni apro-
ximada siquiera, de cuatftas personas 
conovidas en el mundo político, lite-
rario, financiero, obrero, etc.. desfila-
ron por el Salón dei Prado. Citaremos 
entre fes que figuraban á los señores 
Mellado. Aguilera. Gasset. Loy'gorry, 
Sardá. Pulido. López-Ballesteros. Vi -
eeníi (D. A l l i e d o ) . Dr. Cerezo. Zan-
cada. Xogueras. Benítez. Celada. Mo-
rayta (hi jo) . Niembro. Bureil, derra-
mo (D. Li'i.puldo). Sierra. Caamaño 
(D. Carlos), Q-ayarre, ítanfeos Cárrióo, 
(4arcía Lomas. Nido. Trompeta (D. 
Kiiardo). Sánchez Román. Galarza. 
Rivas (D. Xatal io i . Saníi l lán. Díaz 
Moren. Zembrano. San Martín. Lasar-
te, Garrido. Lázaro. Castro (D. Cris-
tóbal ) . Guerra (D. Manuel), Trompe-
1.-.. Rosón, Perpén. Ortega y Gasset 
(D. Kduardo y D. José ) . Cavia. Sán-
\hez Ramón. Hernández Bermúdez. 
Canlin. Pérez (D. Dionisio). Elias (D. 
Rit&ird'S), Sánchez Calvo. .Muñoz (D, 
Eduard i ) . Fernández Mi<guel, Díaz 
(D. Naieiso), Lorenzo (D. Fé l ix ) , Ar-
iniñán, Caseró, Bello. Buendía. Bueno 
' D . Javier). Milego. La.bra. (D. Ma-
npe':. ^años, R-neda (D. Salvador), 
CanvpmO, Palomero (D. Antonio). 
Ariño (Di Fernando). ínsúa. Valdi-
vieso. Gálvez Holguín. Coria. Canga 
(D. Giués). Saropedro (D. Carlos). 
' 'ariier. T^upiani. López y López. Brie-
'a. Muñoz (D. J u l i á n ) . De Miguel. 
Ureña, Mart ín Rey. Alonso .Castrillo. 
Lia neo. Com'enge. Mena. Sánchez Or-
tiz (D . IModesto y D. Gersrdo). Cuar-
tero (D. José) . Pérez (D. Dar ío ) . 
Xiucngo (hi jo) . VillEnueva, Ruiz Gi-
ménez, Bores Romero, Selsona, Gómez 
de la Serna. Picón. Castrovido, Ur-
quía. Menéndez Pallarés. Ort.iz y Ca-
sado. Perrín. Cam.puzano. Bosh (D. 
Pablo). Hernández Pozo. Gabás. Agui-
iera y Arjona. Plisza. Pérez y Gonzá-
lez, Viérgol. Bourgón. (borona. Demó-
íüo . Garm.illa, Prieto. Vill-arreal. Ca-
oañas. Benítez de Lugo, Bel t rán.Arro-
70 Aldama. Rivera (D. Alfredo), 
Cruz Torres (D. Luis) . Latorre (D. 
Manuel). Lepina, López-Barbadillo. 
Rimero (D. Ju l io ) . Oso. González Ro-
jas. Sastre (D. Francisco). Fesser. 
Ma.nzano. Becerra. Armesto (D. Jo-
sé). Rodríguez y Rcdríguez (D. F . ) , 
Sa:;-edo. Ra ventos. Qiv'rós. Medran o. 
Buendía. Cantos. Zaldo. Amírola. ba-
rón del Sacro Lir io . 
Ruiz 
x a.n 
A . ) , Reeig. Lamartiniere ( , 
que fué del gen; ral Prim \ ari0 
r « . i „ " \ r % m . . • -i-n 
Pérez CVo 
z A alerino. Prioto v Caul^ 
id:re. Portelia. García } > r u t A ^ pHeío 
Tato. rgleeías (D. M. 
Ponce de León. Santos Pi,p¿T,B!f^ 
(D. E.) Padilla del Río. 
inguez Lázaro. Lomia. Guerra ' 
món. Pérez y González (D W * 
vez. Solsona. López (1). Daniel) S " 
doviüa. Montilla. San Martín \r 
les. Banda. Tovar. Aot-qncra a 
gón. Sánchez Pérez. Barranco ?A 
ñán (D. Celestino). P é n ^ Á . ^ 
Castro (M. ) . Rubaudonadeu T?"0' 
SíIvm. Pérez Lugín. Pérez Zúñi ' T ' 
pez Aydillo. Romero (j). • 'j0-
taix. Oria. Gómez Chaix, Arias D ' * * " 
Becerra. Cortezo. González del CamS 
lio. Casanueva. Sierra (D. R., Q P!' 
jado. Falquina. Retorlillo. Melai ' 
o ares, 
Cortinas. RedoJ 
J I V . J x ^ ^ . n t x u i , jms v ivas 
á la revolución de Seip-
istelar, á Prim y á Se-
Roca ( ü . Baflael) 
do, etc. 
En el camino 
Dando alguno que otro viva, á la li 
bertad marídió la manifestación por 
Recoletos. A la entrada, de este paaeo 
•cruzó en su carruaje con los último^ 
grupos la infanta doña Issibel. ' 
A l llegar frente á la Biblioteca X.^ 
coonal un grupo de diputados deinó. 
••ratas colocó cu el coche que condn-
cía la corona para Prim una mnáloea 
en (pie se leía: ' "A Serrano.—Madrid 
29 de Septiembre de 1908." A la 
locación siguió un aplauso cerrado y 
un viva unánime al general Serrano 
Yi.í en la Castellana, se incorporó á* 
la manifestación el exministro de la 
iepública don Fernando González, que 
fué recibido con una gran salva de 
aplausos. 
Do una casa en construerión salie-
ren a el am^ ciones á los manifestantes 
Eran los obreros que aún no habían 
dejado la labor del día. 
E l desfile 
Cerca de las seis y inedia llegó la 
manifestación al monumento erigido 
á Castekr. Los portaestandartes die-
ron la vuelta al monumento mientras 
los 'manifestantes repitieron los vivas 
á la libertad 
^'embre, á Castelar 
rrano. 
Entonces pudo advertirse que entre 
ios grupos se hallaban algunos sacar-
dotes, y al pie de la estatua del ilustre 
tribuno, á caballo y acompañado de 
un ayudante, el general Laque. 
El popular republicano señor Villn-
sanie se subió al carruaje que condu-
cía las coronas y aconsejó á los mani-
festantes que se disolvieran. Estos re-
clamaron algunos instantes que ha-
bl- ran los señores Moret. Canalejas y 
Alvarez ( I ) . Melquíades) ; pero desis-
tieron en cuanto se dieron cuenta de 
lo i n adecúa do del lugar. 
Oyéronse uiuovos vivas á la liber-
tad, y á la unión de los liberales, aigu-
))o (pie otro á Lerroux y su indulto, y, 
por último, el (pie resonara cuarenta 
años hi;:-: ¡Viva España con honra! 
Los señores Morayta (D. Miguel) J 
Fernández (D. Eidel) partieron para 
la basílica de Atocha, y á las eiete y 
cuarto, en presencia de un centenar de 
personas, depositaron los dos pema-
mientos dedicados á los generales 
Prim y Serrano. 
Con ello se dió por terminado el ae-
ro de la tarde, al que se han adherido 
ei genera: López Domínguez, que no 
pudo concurrir por el estado de su ee-
posa. y uumerasos representantes «a 
Cortes. 
Conferencias públicas 
Por la noche, á las nueve y medifi, 
•se celebnsron quince .conferencias pu-
Plicas acerca, de la revolución. Tod*s 
ellas estuvieron concurridísimas y w6 
oradores fueron muy aplaudidos. Los 
señores Ureña. Sarntillán. Dorado, 
Fuente, Pí y Arsuaga. Casanueva, Vi-
centi >• Mom'yta arrancaron frecuen-
tes ovaciones, respectivamente, ^n el 
Cent ro de .Madrid, en el Centro Re-g«>-
nal Mamchgo. en. el Centro de Obre-
ros societarios, en el Centro de Cnam-
•berí, en el Federal, en el de HospitaJ-
Congreso, en el de la Inclusa y enel 
de'la Universidad-Hospicio, que «et» 
vieron eon-ourridísiinos. 
L O Q U E D I C E N D E N O S O T R O S 
N U E S T R O S A M I G O S 
Visitando E L A L M E X D A R E S . Obispo 
a ú m e r o r>4, ó p t i c o s c i ent í f i cos con mucha, 
p r á c l i c a . Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. E n e! 
I mismo d í a le fabricamos sus cristales 
1 apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se l a conservo en buen 
estado. S ó l o olrocemos cristales perfectos 
de pr imera y piedras del B r a s i l , pr imera 
de pr imera . Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del B r a s i l corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
v a c i ó n de la vista y que no duelan los 
ojos ul la cabera debe osarse una do las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de E L A L M E X D A R E S : 1SO-
> ¡ E T K O P K S . T O R 1 C O S y P I E D R A S D E L 
B R A S I L , pr imera de primera. 
Provarnos la vista por correo, pida 
inn s tra escala y c a t á l o g o s i lustrados, en 
é s t o s e n c o n t r a r á toda clase de aparatos 
c i e n t í ñ e o s . armaduras , cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
E L A L M E N O A H E S , Obispo n ú m e r o 54, 
Apartado 1024. 
C . 3337 1-Oc. 
H a b a n a S o p t i e m h r e ÍO¿0£* 
AGENCIA DE ANUNCIOS DE BEERS. 
BANCO OF N O V A SCOTIA. 
H A B A N A . 
Muy Sres. míos: 
Refiriéndonos á la colocación de noestro anuncio del Generador 
del Gas acetileno de " ( o l f por su Agencia en el D I A R I O D E L A M A R I -
N A durante lás últimos meses, nos permitimos manifestar á Vds. que dichos 
anuncios han dado resultados muy satistactorios. Hemos hecho varias ventas 
(jiie. sabemos positivuraente, fueron cansadas directaui«nte por el anuncio que 
Vds. nos arreglaron. 
De Vds. atto. y S. S. 
JAMES B. C L O W & 8 0 N . 
(Signed) W . M . Audersou, 
Mauagei-. 
1 - 1 S ti-19 
b r a d u r a s . 
>.c.n3iUl*« a» - i l y * , 8 a 4 
• » H A « A . H A. * » 
c. 141 1-Oc . 
B A S T A R T E S E H A D I C H O . 
o 32%] 
0 EN DROGUERIAS y BOTICAS 
la Curativa, yigvrizante j BeooHStítnyent» 
O m u i s t o n C r e o s o t a d a 
m m f» us m m m k i m D E H A B E L L . 
i \ * 
I 
1-0* 
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P R E G Ü N T A S Y R E S P U E S T A S 
v v Interview, se traduce en es-
r J o l por entrevista; y aun cuando en 
S laño se abuse de la interview, no 
w razón que disculpe esa palabra. 
Tú —Vml.M-sen, el célebre cuentista 
« t ñor nuien usted pregunta, nació 
T o l n J . isla de Fionia, en 1805. 
Mnrió .".i Kolig^ed- en 187i). 
¿ c familia mo.Vsta. pudo no obstan-
te frasladarae siendo aun muy joven a 
Copenhague, en donde algunos ensa-
poéticos merecieron que le fuese. 
J S / a d a una bolsa de viaje Gracia^ a 
piin v á hi protección, que nunca le tal-
tó del monarca reinante, pudo recorrer 
L principales ciudades de Europa y 
Ae Oriente, llevando por todas partes 
los frutos de su siempre fresca inspira-
^CVBVLLEBO ANDANTE, — Según la 
««Crónica llamada Triunfo de los nue-
ve más preciados varones de la Pama, 
fueron estos tres judíos á saber Josué, 
David v Judas Macabeo; tres gentiles, 
yeiandro. Héctor y Julio César, y tres 
cristianos, el Rey Artás , Carlomagno y 
fíodofreclo de Bullón. ^ 
Dicha Crónica escrita en francés fué 
traducida y publicada en Lisboa en 
1550 por Antonio Rodríguez Portugal 
¿ y de Armas del rey don Juan el H l 
de aquel reino á quien la dedicó. Vol-
v i ó v. imprimir en Alcalá de Hena-
res en 1585. 
Bustamante .—He aquí la nota que 
encuentro acerca de su apellido: ''este 
apellido fué heredado por hecho de ar-
nfas rh la Merindad de Aguilar de 
Campó, en los lugares de Bustamante, 
de Behetría, de donde usaron este ape-
llido; á los que lo llevaron, les fueron 
dados por heredad Monnegro, Vi l la-
no va de Valde Arroyo, Lanchares y 
Dueso; sus armas son: trece róeles azu-
les en campo de oro," 
U N A R E C E T A C O L O S A L 
El doctor Xieolau, médico de una 
población de cam.po de Cataluña, 
estaba muy preocupado atendiendo 
á la construccién de una casa, y to-
das las horas del día en que no lo 
llamaban los enfermos estaba con 
los albañiles viendo como llevaban 
adclan'e la obra, y él (>n persona cui-
daba de mandar á burear los mate-
riales, 
En estas oeupaciones estaba cuan-
do vino un cliente á pedirle una iré-
ceta para un enfermo á quien había 
asistido poco antes, 
Y ol doctor preocupado en el ásun-
to de su fabricación, cobió un papel y 
escribió la receta en estos té rminos : 
R, 
Cal y arera, 4 carretadas. 
Yeso, 10 rpiintales. 
Cemento, 3 quintales. 
•Ladrillos. 5.000. 
Tejas. 1,600: 
'Mézclese y a'gítese bien y denle una 
cucharada cada hora. 
De Folk-Lore 
Cantares populares 
A la vista del vino 
D e I í I - T r I - P í . 
< Song- t seu so t r a s f o r m ó sobre el K i n - h o a ; 
H a s t a e1- hondo P o n K - l a i . N g a n - K i l l e g ó ; 
Mereciendo por tanto e t e r n a loa 
Y sus n o m b r e s l a t a m a e t e r n i z ó . 
- Murieron como todos m o r i r á n ; 
P i p ) Song-Hscu y X g a n - K i . ¿ d ó n d e a h o r a 
( e s t á n ? 
L a v ida es como un l a m p o f u g i t i v o 
Que b r i l l a a p e n a s c u a n d o y a p a s ó , 
vi cl( rz!> he lado como a l so l e s t i vo 
pfrme la t i e r r a e s t á y e l c i e lo a l t i v o ; 
Mas nuestro ros t ro r á p i d o c a m b i ó . 
Voso tros á los que hoy p r o p i c i o e l h a d o 
Os p r e s e n t a ese n é c t a r r e g a l a d o ; 
SI se os b r i n d a l a copa de l p l a c e r . 
¿QuC t a r d á i s , insensatos , on b e b e r ? 
Historia vieja, 
Fn eliente fue á consultar á un cé-
lebre leí l ado de la c o r l e por no sé 
qxjfé euestién en cobro de pesos, esc: 
a-riniró al cliente que era fácil ganar 
la cuestión, 30.000 pesos de honora-
pos y punto concluido. 
Poeos días después el mismo indi-
viduo convenientemente disfrazado 
fué á consultar al misino letrado fin-
giendo, por supuesto, ser la paide 
centra: a. 
K fc/.c gado ^3 escuchó con aten-
ción y aseguró ^ ú e el pVúíy se ga-
znaría en .m " s a n t i a m é n ; ' su dere-
sin era indiscntiVe, etc. e*o,. honora-
rios 10.000 y cosa hecha. 
El cliente dio un salto at rás é in-
dignado d i jo : 
—Hoy el mismo individuo que vino 
R consultar á usted días atrás como 
parte contraria y usted tiene la osa-
día de decirme que en ambos caso? 
s'1 puede ganar la cuest ión; hombre, 
ísto es 
—Cálmese, amigo,—dijo el aboga-
do enseñándole su biblioteca—j ve 
Usted estos libros? pues fíjese en es-
to: la mitad sirve para su adversario, 
(si lo tiene) y la otra mitad para us-
ted siempre que cualquiera de los dos 
me pague pronto y bien los 10,000 pe 
so-; citados. 
Si q u i e r e s t ener j u p u e t e s , 
que en l a t i e n d a t e los c o m p r e n ; 
no te e n t r e t e n g a s j u g a n d ó 
con el c o r a z ó n de un h o m b r e . 
D i c h a s y r i q u e z a s 
o tros te d a r á n , 
¡ m a s con l a s f a t i g a s c o n que yo te q u i e r o 
n a d i e te q u e r r á ! 
M i s c a n t a r e s son t a n t r i s t e s 
porque son g o t a s de l l a n t o 
que en vez de h u i r por los ojos 
se d e s b o r d a n p o r m i s l a b i o s . 
¿Porqué ó por qué? 
• 
Porqué. 
No me quedo en singular, señor Gar-
cía : y como antes de exponerle las ra-
zones por las que escribo ¿porqué debo 
destruir las suyas que defienden el 
¿por q-uéf, destruyóle hoy la mitad de 
la primera: 
"—Los autores c lás icos . . . escriben 
¿por q u é ? " 
Y replico:—Io. que no es eso una ra-
zón : quedamos en que íbamos á estu-
diar lo epie debía ser, no lo que era; y 
si debe ser. ¿porqué?, porqué será aun-
que todos los clásicos del mundo escri-
ban la palabra de otro modo. 
2o.—Que los escritores clásicos no 
son autoridad en este asunto: lo son, 
en cuanto á los giros, en cuanto á la 
legitimidad de las palabras, pero no— 
fíjese usted—en cuanto á la ortoyrafía. 
3o.—Y no lo son en cuanto á la orto-
grafía, porque carecían de ella: véalo 
usted comprobado: en el capítulo V de 
la Prosodia del mismísinio Xebrija. léa-
se:—arisíóteles, ai (hay), boses (vo-
ces), razonaban, tulio (-M, Tu¡¡<> Cice-
i'óu). etc. 
Y como él, escribían casi todos. 
4o.—La ortografía, otrosí, desde el 
tiempo de los clásicos hd dado un mi-
llón de tumbos: ellos decían fambre, 
dan no, onmes, ora, por que . , , y decían 
bien; nosotros decimos hambre, daho, 
hombres, hora, porque . . . . y también 
decimas bien, 
5°.—Pero es que Cervantes, y Queve-
do, y Hurtado de Mendoza y Luis de 
León escriben ¿por qué?—No, señor: 
es cpic los editores de Cervantes, Que-
vedo. Hurtado de Híendoza y Luis de 
León imprimen hoy sus libros con arre-
glo á la ortografía que prescribe la 
Academia. 
6o.—Y por f i n : —los clásicos escri-
bieron ¿porqué? Véanse sus obras im-
presas según el original y se leerá en 
Juan de la Encina " A r t e de irobar,'* 
cap. I : " — ¿ P o r q u é no confesaremos 
aquello que del l a t í n . . . " Y en el "De-
sir de Moxica . "—"Porqué quereys de-
sir mal?"—Otro día tocaremos este 
punto. 
¿Tiene usted señor García, algo que 
replicar á estas razones? ¿No? Pues ya 
continuaré. 
B. A B R I L . 
C A L C O M A N I A " S Y S T E M " 
Cuadros en colores de C A L C O M A N I A para anuncios en el interior de E s t a -
blecimientos 
Sobre celuloide. Cristal, Aluminio, Madera, L a t ó n Cartulina, Piol, Porcelana, etc. 
Pida al Te lé fono 996 el 
M U E S T R A R I O D E T H E C U B A N C O M E R C I A L S Y S T E M , 
A PLÜMAJ A PELO 
Un problema. 
Cierto día salieron de su casa dos 
vendedores ambulantes. Vendían v i -
no que poseían en la cantidad de ocho 
arrobas y antes de llegar al sitio des-
tinado á la venta hu)bo entre ambos un 
percance que destrozó la sociedad y 
hubieron que repartir el vino. No po-
seían más medida que un pellejo de 
cinco arrobas y otro de tres y el que 
tenía el líquido que solo hace ocho 
arrobas. 
iCómo se arreglar ían para' que lle-
varan cada uno cuatro arrobas sin fal-
tar ni sobrar una libra? 
J. Cuñado. 
Polución al problenía de ayer: 
$0,875. 
LOS ARAGONESES 
Un nuevo Centro 
— Y esto ¿cómo fué? 
—Pues f u é . . . jugando el todo por 
el todo. Ya eran varias las veces que 
los hijos de Aragón intentábamos for-
mar una Sociedad; pero ¡ énanuos tan 
pocos! Necesitábase un esfuerzo colo-
sal para hacer que este puñado aco-
metiera Ja obra; más, al f in , ¡hela ah í : 
la acometió. 
—¿Y de quién par t ió la ideaf 
—No lo s é ; de dos, de tres, de cua-
t ro . . . La hallamo*; entre nosotros sin 
• Jb-er de dónde venía. Cuando nos reti-
ñíamos seis ó siete aragoneses, pen-
sábamos en la falta que nos bacía esta 
Sociedad y siempre nos prometíiaanos 
laborar por fundarla. En los salones 
1el Centro Asturiano nos reunimos un 
d ía : .aeordamos nombrar la Directiva, 
y encomendarle á la Pilarioa el res-
t o . . . y véalo usted: sia,lió. 
La lista de la Directiva, es esta: 
Presidente Honorario: Sr. D. Gau-
d ene lo Av ancés. 
Presideinte: Sr. Alfredo Marcial 
Martínez. 
Vicepresideintes: Sres. Antonio Año-
ro y Cristóbal ^irera. 
Tesorero: Sr. Joaqu í* del Pueyo. 
Secretario: Sr. Francisco Piñol. 
Vocales: Sres. José Lsnao, Valen-
tín Albar. E^tehan Sancho, Tomás 
Portales, Ricardo Bie.lsa. Hipólito La-
torre, Pedro F. Clemente, Juan Mon-
iañés, Mariano Berges, Agust ín Mar-
tío, José Ma, Ibáñez, Teodoro Sagarra, 
Rafael B;:iquero, Angel Calvo y Poin-
pevo Risueño. 
Y fueron nombrados socios de mé-
rito de da nueva Sociedad, el Duque 
tle Villahermosa, Duque de Zanagoza, 
D. Santiago Ramón y Cajal, D. Joa-
quín Costa,- D. Mariano de Cavia. D. 
Pasilio Paraíso y D. Leonardo Bu-
ñiK'i. 
La fiesta de ayer 
Cada año celebran los aragoneses 
una. religiosa, en honor de la Virgen 
t.el Pi lar: tienen estia:l)leckta para'ello 
una '•Sociedad de cultos''. La fiesta 
actual debió haberse celebrado el día 
doce, pero por «er un día de labor, y 
por .ver nuichos de los aragoneses 
Irabajadores que no pueden disponer 
del tiempo á su 'antojo, se aplazó has-
ta el primer doimingo que al día doce 
í igu ie ra : fué ese donningo el de ayer. 
Y congregáronse los hijos de Ara-
gón para ofrecer su amor y sn liome-
:\aje á la Santa Pilarica; Abancés, 
Lóseos y Lanao representíaban en el 
acto á la "Sociedad de cuitos", y allí 
estaba también . la .Directiva de ese 
nuevo Centro que viene hoy á la vida 
óo-n extraordinario brío. Un padre re-
ligioso cantó con. gran elocuenciia las 
glorias de 'la Virgen de Aragón. 
E l banquete. 
—Quedábamos, pues. . . 
—Quedábamos en que nombramos 
nuestra directiva; en que nombramos 
una Comis ión . . . 
—Una Comisión, formada. . . 
—Por los señores Abadía, Gómez, 
Verdiel y Piñol, secretario de la So-
•it lad y presidente de la Comisión 
citada. , , Nombrárnosla, pues, con el 
Compostela 28 -- Vendedores prácticos, se desean. 
Q 3464 alt t4-17 
objeto de que se encargara de prepa-
rar esta f ies ta , . . Todo eso, por su-
puesto, después de haber elegido para 
"Cen t ro" estos altos, de Bernaza nú-
mero 2. 
Lo que se deseaba, para inaugura-
ción del local, era un banquete y un 
baile. A las doce de ayer se dió el 
banquete. Asistió la Directiva, asis-
tieron algunos invitados, y asistió 
también la prensa. 
He aquí el Menú, que estaba supe-
rior : 
" L o s c o n c u r r e n t e s á l a C O M I D A que en 
e l " C e n t r o A r a g r o n é s " t e n d r á l u g a r e l do -
m i n g o 18 de O c t u b r e de 1908, h a b r á n de e n -
t e n d é r s e l o s c o n : 
1- — M e s a r e v u e l t a , ¡ p e r o q u é m u y r e -
v u e l t a ! 
2- — J u d i a s con o r e j a y a l g o que a m e n i -
ce y d é c o l o r . 
3- — P o l l o s á l a c h i l i n d r ó n ¡ a n i m a r s e 
p o l l o s ! 
4. — Meloco tones en bu m á s a d e c u a d a 
t i n t a . 
5 . — A l m e n d r a s á m a n t a . 
6 . — . . . . M ú s i c a bí se t e r c i a . 
VINOS 
" L a H e r o í n a " " A l t o A r a g ó n " B a r b a s t r o " 
Que en el banquete reinó la mayor 
alegría ¿ quién lo duda, t ra tándose de 
una fiesta de ios hijos de Aragón? 
Con chistes se recibieron todos los 
platos, con chistes fueron comidos, y 
con chistes se llegó á descorchar el 
champagne, punto siempre culminan-
te de estos actos, porque lo siguen los 
brindis. 
Y brindó el señor Alvar por la 
unión de los aragoneses, haciendo no-
tar la coincidencia de que se inaugu-
rara en Cuba el Centro Aragonés, 
cuando se celebraba en Aragón el 
Centenario de los Sitios. 
—Esta—dijo—ha sido, pues, nues-
tra conmemorac ión . . . Allá glorían 
tal hecho con incomparables fiestas; 
acá.^ donde somos pocos, lo celebramos 
uniéndonos, poniendo la primera pie-
dra de una obra que puerde ser muy 
grande. 
" L a Unión E s p a ñ o l a " brindó en 
nombre de la prensa; y el Presidente 
señor í l . Martínez, br indó á su vez 
por la Prensa y por el Centro. 
Propúsose y se acordó adherirse a l 
homenaje á Mariano de Cavia, uno de 
los socios de mérito de la nueva So-
ciedad. 
L a tarde. 
La tarde se pasó divinamente; en 
el Centro había dos parejas vestidas 
segúu el uso de Aragón, y había quien 
tocaba la guitarra como los ángeles 
mismos. Voces, música, y aragoneses: 
—jota. 
Y llegó la Jota: 
Cuando paso por tu puerta 
siempre paso por lo oscuro, 
para que piense tu madre 
que lo que pasa es un b u r r o . . . 
Otro can tó : 
E l mundo se ha vuelto loco 
con un gran descubrimiento: 
se encontró un aragonés 
que no tiene sentimiento. . . 
Y después : 
Esta noche vendré tarde 
porque el burro se pe rd ió ; 
si sientes pasos de burro 
asómate, que soy y o . . . 
Y á cada copla seguían los aplau-
sos, y las risas, y los vivas á Ara-
gón , . . Y así, hasta que fué necesa-
rio abandonar el local para que el 
baile lo encontrara preparado. 
A las nueve empezó el baile ¡ llenó-
se aquello de gente, y volvieron las 
jotas, improvisadas las más, á rego-
cijarlo todo, Y se cantó y se bailó has-
ta las primeras de la madrugada de 
hoy. 
Hubo un derroche de flores. 
La señora María M r r i l l o regaló á 
la Sociedad un precioso cuadro, re-
producción exacta, en tamaño y en f i -
gura, de la Virgen del Pilar de Zara-
K'nza. 
E l señor Armendía regaló también 
una hermosa imagen de la misma Vi r -
gen. 1 
O l O l - » . X X X I . O V ¿31. 
TT-Í A. v J A L E R I A D E H O M B R E S N O T A B L E S 
J L 3 x ^ . P o r A. M. Alvaro Bauso. 
BÉ H A r i B L I C A P O E L P R I M E R V O L U M E X 
PRECIO DEL E , I E M P L A E : $ 1 ülata. Dirección y a d m i n i s t e i ó n | C U B A 32, H A B A N A 
c 3401 
Grandes descuentos á libreros y corresponsales. 
alt t5-8 
CASTORIA 
! * • C a r r i l es SS substituto inofensivo del E l i x i r P a r . c ^ r f c ^ ^dJ*'ea8n > 
JaraheíSroa^ST Dc%u«io a g r á d a t e . No condene Opio, Morfina, al n insuna otra s n b s í a n d a 
S / c a S u y c al L o m b r ^ s y quita la Fiebre. C a r a i a Diarrea y el Cól ico rentoso. AJffa h S ^ f c S R i ^ ^ V C o n s t i p e d é n . Regularhn e l E s t r a g o j ^ o s « t a i n o s . , 
¡Unce un s u e ñ o natural y saludable. E s l a Panacea de ios N i ñ o s y el Amigo de las Mad.es . 
L o s N i ñ o s l l o r a n por* l a C a s i o r i a de r i e t c h e r 
P O L V O S D E N T A L E S 
C O L G A T E 
/ANTISEPTICOS. Le 
t / ^ conservan los dientes. 
Se acaban los dolores de 
muelas. Destruyen los ger-
mines. Evitan el tártaro. 
Repelan denteras. Perfuman 
el aliento y purifican la boca 
sobre todos los demás. 
b u e n o s D i e n t e s e s t e n e r B u e n a S a l u d * 
Co L O A T E *C0 
•i. >i 
Depósi to de la perfumería de Colgate — Lamparilla 35 -- Habana, 
C . 3348 . 1-Oc. 
L a S a l u d p a r a t o d o s 
AGUA MINERAL NATURAL 
LA MAS GRATA Y PURA AGUA DE MESA. 
EXCELENTE PARA ESWHiEO, REUMA, 
HIGADO Y RIÑONES. 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : W I C K E S Y C í a . 
O f t C t O S ' S £ t . H A B A N A . 
B I C A R B O N A T A D O - S O D I C O - C L O R U R A D A S 
F L O U R A D O - L I T I C A S . 
10.000 V O L T I O S d e R A D I O A C T I V Í D A D 
c S468 alt t4-19 
E C O N O M I A E N ( M A S D E C O N C U E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase oatalojí-o en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens* Co., Oficios 19, H A B A N A . 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S ' 
desde 2 hasta l ío caballos de fuerza. 
Víase una demos lrac ión práct ica en nuestren almacenes. — Mis económico qui 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos de luz con motores " A T L A S " desde $250-0D. 
C. B. S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
I 
E n la entermedart y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Nincruna como la 
de L A T R O F I C A S . 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y, Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Ha ana 98. 
14G7 26 8tbt-29 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o » r a z o n a b l e s e; E l P a r a j e . Z«« 
l u e t a 32. « n t r s T n n i e a t e R e y y O b r a p I * . 
C . 3315 1-Oc. 
T I N T U R A P M N C E S á V E G E T A L 
La mejor y más sencilh da aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n a i p a l e 3 f a r n a G i a 5 y s Q d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTtiArj , Aguiar y Obrania. 
C. 3155 26-133 
Í - O * 
26 
A . M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN ESPAÑOLA 
ARIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(ErSi«1 n„ovela P u b l i c a d a por l a C a s a - e d i t o -
en^ ^ a r n i e r h e r m a n o s . P a r í s , se 
« - n c u e n t r a de v e n t a en l a l i b r e r í a de 
« i l s o n . Q b l s p o - n ú m e r o 52.) 
(C<m Uofta) 
- ¡Ln año! repitió Ronato. 
—-Ao me negará usted esta prueba 
^ agradeoimipnto y de cariño de que 
"a.Waba Usted ^aee un momento, 
fermir Vlolen,ta lucha aguaba al eu-
F r á d e corta duración'. 
« r a , / ,li-io por fin- iXo P^do ne-
sane a ogted lo que me pide y crea 
t ¿ to ' qUO K010 m{eá hnbiera lo^rado 
•"-gracias, hijo mío. 
Está á<t todo> dijo, puesto que 
J;V'luta- ten^o que esperar á que 
ea madre, porque quiero tener un hi-
•,0 y lo tendré. 
froS1 !fCerdottí n« Pudo dominar un l i -
"; lo como lo estaba con sus pensa-
d o s , no pudo notar, y el padre le 
—Tengo que pedirle á usted una se-
gunda gracia; pero en cambio me com-
prometo á hacerle á usted una pro-
mesa. 
—¡Hable usted! ¿Tengo derecho de 
negarle á usted nada aíhora? 
—Necesito saber el nombre de su 
querida de usté, y por mi parte me 
comprometo á no hablarle de usted, 
sea quien sea, durante el año tTe tre-
gua que acaba usted de concederme. 
Pudiera suceder que yo conozca á esa 
joven y puedo también no conocerla. 
Xo se lo diré á usted. ¡ Pero sabré si v i -
ve ó á muerto y si es tan criminal co-
mo usted la supono ! ^ 
—Si usted me j u r a . . . 
—T;n sacerdote no puede jurar. Le 
doy á usted mi palabra y es bastante. 
—Me basta con ella. 
» —Si esa . . . Julieta ha muerto, se lo 
diré á usted. En caso contrario, mt • 
Haré y usted no me preguntará nunca 
nada acerca de ella, porque no le con-
testaría á usted, y usted lo comprende, 
porque yo no puedo ser su cómplice de 
usted. 
—¡Corr ien te ! Lo acepto también. 
Es usted mi salvador, mi bienhechor, 
mi padre, y tengo confianza en usted. 
Renato se ineornom y mirando,de 
hito en hito á su interlocutor le dijo 
con voz ronca: 
—La Julieta de que he hablado á us-
ted es Julieta Donati, 
X V I 
La tregua 
(ConHu-sián) 
A l oir el padre Galli el apellido de 
la familia de Julieta, permaneció im-
pasible, sin que un solo músculo de su 
fisonomía hiciera el menor movimiento. 
Desde que Renato empezó la narra-
ción de su aventura, el buen sacerdote 
sospechó, al oir el nombre de la heroi-
na, que era la Donati de quien se tra-
taba; pero necesitaba oirlo de labios 
del joven como testimonio irrefutable 
de que sus presentimientos eran fun-
darlos. 
Pero esta confirmación no podía 
serle en aquellas circunstancias más 
dolorosa ni más cruel. 
Y no era porque apreciara á los Do-
nati ni porque la mala conducta le sor-
prendiera tampoco. Era el padre Ga-
l l i hombre de talento asaz perpicaz y 
observador, conociendo á fondo el co-
razón humano hasta en sus más recón-
ditos repliegues, para no haber juzga-
do á todos y cada uno de los individuos 
de la tal familia, á pesar de no haber 
tenido con ella íntimas relaciones. 
Sabía que era gente necesitada, que 
no contaba más que con la hermosura 
de Julieta para salir adelante por me-
dio de un matrimonio ventajoso, si po-
día cüu.-5eguirse realizarlo, ó siu casa-
miento si no se presentaba marido, ó 
si no se dejaba coger en la liga de las 
fastuosidades del padre, las astucias 
de la madre y las coqueterías de la 
hija. 
No podía tampoco causarle admira-
ción excesiva el que la joven, al per-
seguir su,objeto de ambición y de por-
venir lujoso, á cualquier precio, se hu-
biese atrevido á descarriarse con un 
amorío de ocasión, esperando otro me-
jor. 
En opinión del padre Galli, la ma-
dre era cómplice y el padre por lo me-
nas fingía ignorarlo ó creía prudente 
hacer la vista gorda. 
En cuanto á Julieta, no la había 
creído nunca capaz de amar á nadie. 
Pero las mujeres má.s susceptibles de 
encontrarse con cuiLquier sorpresa son 
con frecuencia aquellas á quienes la 
coquetería y los caprichos, ó las cu-
riosidades de una imaginación desor-
denada, someten á todos sus impulsos 
á los cuales resisten, tanto menos cuan-
to ya sa'ben de antemano que un ca-
pricho puede desatar lo que otro anu-
dó, y que es sumamente fácil conse-
guirlo cuando no está interesado ni el 
corazón n i el alma. 
Lo malo era que había tropezado con 
un ser apSsionado que tomaba la cosa 
en serio y del que no encontraba medio 
de deshacerse. 
Lo malo era que eu el momento en 
que. cansada ya hacía tiempo de un 
capricho al que no exigía más que pla-
cer y una distracción que ocupase sus 
horas solitarias de joven soltera, co-
queta y pobre, había descubierto en el 
barón Gontrán <le Hans.-ey el marido, 
si no de sus sueños completamente, 
puesto que no ora rico aún. al menos 
el que se ac-oivaba má.s. por su naci-
miento y el rango que en la sjpciüdád 
ocupaba y el porvenir seguro que *e 
estaba reservado. 
En aquello consistía el punto dolo-
roso para el buen sacerdote. 
Es cierto que nada había hecho para 
que el matrimonio .se llevase á caln; 
pero tambporo había hecho uada para 
impedirlo, aunque esto no hubiera po-
dido hacerlo, primero porque el barón 
no le había pedido consejo, y segundo) 
aun dado caso que lo hubiera hecho, 
/.se hubiera atrevido él á incurrir en 
la responsabilidad de tomar sobre si 
por simples meras sospechji.s. resultado 
de observaciones psicológicas que nin-
gún hecho positivo había llegado á 
confirmar, el comprometer, el perd-'r 
para siempre quizás el porvenir de una 
joven ? 
La criatura que acababa de conocer, 
la Julieta tal como era. no le inspira-
ba el menor interés, n i tampoco su fa-
milia, y si el .sacerdote, cuino tal. hu-
biera flecho siempre lo posible para 
oponerse á una venganza contraria á 
sus sentimientos religiosos y filosófi-
coé, el hombre no simpatizaba con la 
culpable. 
Ño le ocurría lo mismo con el mari-
do, el barón de Haussey. 
Ki padre Galli le apreciaba sincera-
i^ente y le compadecía de todo cora-
zón de haber colocado tan mal su cari-
ño, de 'baber confiado el honor de su 
apellido á [nanos tan indignas; en una 
palabra, de haber alcanzado tan mal 
número en la lotería de la vida. 
A !r,s ojos de) padre Galli. la culpa-
bilidad de Julieta era evidente. Su en-
cuentro con ilaussey. su coqueteo con 
el oficial francés, después su fasamien-
to precipitado, explicaba bien á las 
claras el medio desesperado empleado 
por ella para evitar las consecuencias 
de sus amoríos con Renato y recobrar 
una libertad de acción que la hacía ba-
ronesa y le permitía endosar al mari-
do la próxima paternidad debida al 
amante. 
Las fechas de estas diversas circuns-
tancias se correspondían con matemá-
tica exactitud. 
Debería prevenir, no á Julieta, pues-
to que el padre Galli se había compro-
metido á no hacer nada, no teniendo 
otro medio de obtener un respiro del 
odio de Renato; pero, ¿y al ba rón t 
' fContimiarájLi 
DIAEIO DE LA MAEINA—Edicióa la tarrlc—Ootnbr" 19 de 1908. 
ACTITUD DEL 
GOBIERNO AMERICANO 
Can motivo de las acusaciones he-
chas Gobierno americano, de par-
eiaHdad en la actual contienda electo-
ral de Cuba, publicsdas aquí en un 
periódico, el Gobierno Provisional ha 
.iado á la prensa el telegrama siguien-
te, firmado por el Subsecretario (té la 
t^Ujerra en Washington: 
Washington, D. C . Octubre 17, 190S. 
KecibidD á las 4.25 p. m. 
^lagoon.—Habana. 
Sü itelegrama sobre Valdés recibido. 
VA Secretario Wrnrht. no está -en Wa-
shington. E l lunes ipor la noche ipro-
nuii";ará un disourso em Nftw York. 
Sin cml|argn, no vacilo en decir por 
orden 'suya y para que se publique, 
«líe el telegrama i'innado Marqués do 
Tahuérniga. publicado én un periódi-
co de la Habana el 12 de. Octubre, no 
lieiu- iuiKlamr'uto alguno y que oiadie, 
r.utorizüdo en Washinginn, ha dado se-
.•n ?jantes.instrucciones á nadie autori-
zado en Cjkba. La acti tud dél gobieraio 
os de ia;bsolut.a imparcialidad; las dns-
trucciones coanuni'cada'S «1 Gobierno 
jM'OA-isional si»u de que 'conserve una 
neutralidad absoluta entre .los caudi-
•datos. .siendu el único interés do los 
Kstados Unidos que los cubanos ten-
gan la oportunidad de expresar su 
«'•pinión equitativiamenite y sin ajenas 
influencias. Yaldés 'i'stá tan desacre-
ditado aquí que á 'nadie se le ocurre 
Lnirarlo en serio. 
Edwards. " 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Octubre 19, á las 10 a. m. 
Hoy haefe tres días digimos que ha-
bía indicios de tormenta giratoria ha-
cia el SW. y 'bastante lejos de la Is-
la de Jamaica ; el sábado permanecí ') 
estacionaria: esta mañana , 7 a. m., se 
encontraba,aü parecer, al SW1/^ W de 
damaica y algo más cerca de dich^ 
isla, que los días anteriores. 
En la Habana no hemos salido to-
davía del anticiclón. 
Viclveremos á llamar la atención 
del público, si las nuevas observacio-
nes, que esperamos, acusan aumento 
de intensidad de la perturbación. 
L . Gangoitti, S. I . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santa Clara, Octubre 19 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
La per turbación ciclónica del At -
lántico ha pasado en las últ imas cin-
cuenta horas al Mar Caribe. 
Actualmente demora su centro al 




En las. primeras horas de ila noche 
de ayer empezó á circular por la ciu-
dad una noticia que de confirmarse 
¡acarrearía graves trastornos por las 
•funestas consecuencias que podrí.i 
• tener. Se trata de algo que no esta-
mos autorizados á decir, para no de-
bi l i tar la acción de la policía que tra-
baja con gran actividad; pero esto 
no es obstáculo para que cuantos se 
sientan picados de curiosidad hagan 
pacienista tomando, como manda el 
buen gusto, ese chocolate exquisito 
que fabrica la estrella cuya marca 
«tipo faincés no tiene rival. 
" p a s a j e r o s 
A bordo del vapor americano " M o -
rro Castle", ha llegado á esta ciu-
dad el Cónsul de los Estados Unidos 
Mr. James S. Rogers y señora y el 
Presidente del Banco Nacional Cu-
bano, Mr. Edmund G. Vaughan y se-
ñora. 
También ha llegado á esta c iudai 
en el vapor "Mascotte," el Major 
Je$féison K^an, Jefe de Sanidad 3ía-
r í t ima de este Puerto. 
üo cubano premiado en el 
Congreso üe la Tuberculosis 
Hemos tenido el gusto de ver repro-
ducido en fotografía e] proyecto de 
una manzana de casas higiénáms para 
iamilias pobres, presentado por nues-
ir . > amigo el ingeniero Sr. José F. To-
iciya, en él Congreso Initemacional de 
TubeNulesis eelebradó en Washing-
ton. 
Dicho proyecto ha sido premiado 
con medalla de oro y constituye una 
verdadera gloria de Cuba. Lo forma 
r n grupo de cuarenta y ocho vivien-
das aisladas entre sí y situadas en per-
fectas condiciones para la ventilación, 
el abrigo y el recreo. A l centro de la 
Tianzann hay un pequeño parqur' con 
avbclado. Las casas estáfn amuebladas 
modestamente y contienen cada una 
las hfiibitaicioiies y patios necesarios 
•para el confort de la vida. 
No podemos juzgar por üa forma de 
dicho proyecto •en mera perspectiva, 
sin un plano que dé una idea completa 
de la división interior de las oasus; pe-
ro con lo que está á la vista ya pu^de 
colegirse que es un iproyecto excelen-
le y las casas tienen cada una la ca-
pacidad conven iente (87'50 metros 
cuadrados) para una corta familia. 
Ahora sólo fa l ta que ol Estado ó el 
Ayuntamiento contribuya á formar 
una poderosa Liga contm la tubercu-
! sis, que pueda convertir en hermosa 
i calidad eO proyecto del señor Toraya. 
Reciba por tan .noble é inteligenti1 
refuerzo nuestra más cumplida felici-
tación. 
La excursión Liberal 
al Camagfley 
(Por t e l é g r a f o ) • 
Camagüey, Octubre 18, 4-40 p. m. 
D I A R I O DS L A M A R I N A , 
Habana. 
A las dos y veinte de la tarde llegó 
el tren excursionista, t r ibutándosele 
una ovación estruendosa, delirante. 
Los amplios andenes de la estación 
provisional se hallaban invadidos por ¡ 
la mul t i tud desde dos horas antes de 
la llegada del convoy, predominando 
los elementos populares. Las bandas 
municipal del Camagiiey é infant i l de 
Ciego de Avila, estaban también en la 
estación, así como el cuerpo de bom-
beros, autoridades, comisiones del 
partido conservador, comités de todos 
los barrios y prensa-
A l montar á caballo el general Gó-
mez, fué objeto de una delirante ova-
ción, lo mismo que al arrancar los co-
ches donde iban Alfredo Zaya^, el ge-
neral Loinaz y otros miembros promi-
nentes del liberalismo. Se calcula for-
maban parte de la manifestación más 
de cuatro mi l caballos, cifra que con-
sidero, aproximadamente, verdad. E l 
efecto de la comitiva era realmente 
vistoso, deslumbrador. Mujeres her-
mosas, prototipos de la tradicional 
gentileza camagüeyana, saludaban al 
general Jcsé Miguel y á Alfredo Za-
yas, agitando abanicos y pañuelos. 
Alrededor del templo de la Caridad 
verificóse un mitin, siendo obsequia-
dos después los excursionistas. 
En el hotel " C a m a g ü e y " celébrase 
ahora un banquete en honor de la pla-
na mayor del partido liberad. 
La manifestación distinguióse por 
su seriedad, no figurando carrozas n i 
emblemas de n ingún género, sino mu-
chas banderas y estandartes. Las ca-
lles del t ráns i to estaban vistosamente 
decoradas con arcos, banderas cuba-
nas y follaje. 
La actitud del partido conservador 
de la localidad ba sido correcta. 
Esta noche vis i tarán el general Gó-
mez y Alfredo Zayas el Centro de la 
Colonia Española. . Luego . hab rá un 
gran mi t in en el teatro Principal. 
La población ofrece brillante aspec-
to. Hay extraordinario entusiasmo, 
especialmente en las clases populares. 
Seguiré telegrafiando. 
Ju l ián Orbón. 
las masas populares que invadieren 
todos los carros. E l inmenso públi-
co que llenaba la estación aclamó fre-
nét icamente al general Gómez y la 
banda Infan t i l de Ciego de Avila , to-
có el Himno Bayamés al arrancar el 
tren excursionista. La caracterís t ica 
de las fiestas políticas del Camagüey 
fué una concurrencia enorme hasta el 
extremo de tener anoche que celebrar 
otro mi t in fuera del teatro por ser 
éste incapaz para contener tanto pú-
blico. E l general Jcsé Miguel mar-
chó satisfecho por la t r iunfal acogida 
obtenida aquí. La conducta, del Go-
bernador, alcalde y autoridades to-
das, merece plácemes. E l admirable 
comportamiento de los elementos con-
servadores, adversarios de los libera-
les, es digno de general encomio. Sal-
go esta tarde en el Central, agradeci-
dísimo de las singulares atenciones 
dispensadas al D I A R I O en mi perso-
na por la hospitalaria sociedad cama-
gneyana. 
Ju l i án Orbón. 
Camagüey, Octubre 19, 12-15 a. m. 
DIARIO B E L A M A R I N A , 
Habana. 
A causa de les retrasos que sufrie-
ra el tren, hubo algunas variaciones 
en el programa de la excursión. 
A l paso del convoy por las poblacio-
nes importantes, fueron saludados por 
miembros prominentes del liberalismo 
el general José Miguel Gómez, el doc-
tor Alfredo Zayas y el general Loynaz 
del Castillo. 
Aquí se hacen sabrosos comentarios 
acerca del recibimiento, que sobrepu-
jó á todas las esperanzas concebidas. 
E l banquete en el hotel "Cama-
g ü e y " estuvo muy concurrido, ocu-
pando los lugares preferentes de la 
mesa José Miguel Gómez, Zayas, Mo-
ma Delgado, Alemán, Loynaz del Cas-
ti l lo, Vega y otros. No hubo brindis. 
Terminado el banquete, entró en el 
hotel una comisión del partido conser-
vador, cambiándose frases muy cor-
diales los candidatos á representantes 
por ambos partidos. 
Después, los candidatos presidencia-
les, acompañades por el Gobernador, 
t i Alcalde y la prensa visitaren el 
Centro de la Colonia española, donde 
fueron recibidos con mucho afecto y 
espléndidamente obsequiados con dul-
ces y "champagne", pronunciando 
elocuentes brindis per la paz entre to-
dos los elementos que integran el país, 
el señor Rojo, presidente de la Coló-
ni a, el general Gómez y el señor Sán-
chez Fuentes. 
Desde el Centro se t rasladó !a co-
mitiva al teatro Principal, cuyas loca-
lidades todas hallábanse invadidas 
por el pueblo camagüeyano. 
E l mi t in resultó soberbio. 
Hablaron con mucho acierto, inspi-
n'ndcse en la política de concordia, 
los señores Xiques, Viondi, Gonzalo 
Pérez, Morúa Delgado y Zayas. 
Este último fué interrumpido varias 
veces por los aplausos, al decir con 
tono conciliador y prudente, que hízo-
se la coalicicn por salvar á la patria 
é impedir -el t r iunfo de la minoría, mi-
nor ía que sólo podr ía vencer por la 
violencia, el fraude y la perfidia. 
Es imposible hacer el resumen de 
su maravillcso discurso, n i exteriori-
zar las ovaciones que recibió. 
Zayas sobresalió por la forma deli-
cada con que habló de los conservado-
res. 
La concurrencia también aplaudió 
con entusiasmo á los demás oradores, 
dando ñn el mi t in con vivas á los ge-
nerales Gómez y Loynaz y al doctor 
Alfredo Zayas. 
En las primeras horas de la maña-
na sale para Ciego de Avi la la plana 
mayor del liberalismo, con objeto de 
csistir al gran m i t i n de propaganda 
que allí se ha de efectuar, retornando 
á la Habana en el tren general. 
Camagüey muéstrase satifechísimo 
de la excursión liberal, cuyo recuerdo 
será imborrable. 
Ju l ián Orbón. 
C A T A R R O S 
Se cura con las PASTILLAS riel Dr. ROUX, 
Las más recomendadas por todo c-1 Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gri-
ppc, catarros, asma y bronquitis. 
Depósito: Riela 09. 
T o s l a s m t m 
Cuestiones terminadas 
Se han dado por terminadas las 
cuestiones surgidas entre los señores 
Sussdoff. Zaldo y Compañía y el Gro-
bieruo de Cuba, con motivo del su-
ministro de 'armas y pertrechos de 
guerra, y en su consecuencia se dis-
pone el pago á dichos señores de la 
suma de $21,500. 
Decreto 
El señor Gobernador Provisional por 
Decreto de esta fecha, ha •dispuesto 
que durante un perí.odo de veinte días 
que comenzarán á contarse desde el 
día en que los respectivos consejos 
provinciales se reúnan cu sesión ex-
traordinaria de acuerdo con el artícu-
lo primero del Decreto número 906' 
de 1908, con el f i n de establecer el 
nuevo régimen y cuanto al mismo con-
cierne, i'ecibirán los Consejeros Pro-
vinciales ó sus sustitutos, la remune-
ración de una dieta que no excederá 
de $10 (diez pesos.) 
E l señor Sobrado 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río. señor Sobrado, que regresa 
esta tarde de dicha región, estuvo hoy 
en Palacio á saludar y despedirse del 
señor Gobernador Provisional. 
S S G R C T A R I A D B 
G O B & R N A G I O r S 
Arrollado por una loemotora 
Según noticias recibidas en la Se-
cre tar ía de Gobernación, el sábado fué 
arrollado por la locomotora número 
36 en Paso Real. Pinar del Río, don 
Manuel Cruz Díaz, conductor de un 
tren de materiales. Su estado es gra-
ve. 
Fracturas 
Don Simón Crespo, sufrió la frac-
tura de ambas piernas, cuyas lesio-
nes le fueron causadas por el tren 
descendente de San Cristóbal. 
E l Gobernador de Santiago de Cu-
ba, ha participado á la Secretar ía de 
Gobernación, que á la una de la tarde 
de layer un violento incendio destru-
yó una fonda y seis casas contiguas. 
Una de las casas estaba ocupada por 
una escuela pública, teniendo que la-
mentar la muerte de un bombero. 
S D G R B T A R i A 
D B M A G I E M D A 
Nombramientos 
Han sido nombrados Inspectores 
del Impuesto del Emprést i to , los se-
ñores Rafael Carrera. José X . Cruz. 
Rafael Alvares Quesada y Manuel 
Lorenzana. 
E l primero pres ta rá sus servicios 
en la Habana y los restantes en pro-
vincias. 
Las rentas de la República 
La recaudación del Estado por to-
dos conceptos durante el raes de Sep-
tiembre últ imo, fué de 2.215.980-68. 
La de igual raes del año pasado as-
cendió á $2.692.234-11. 
Diferencia do menos cu H año ac-
tual : $476.253. 
Sellos de Impuesto 
Por el vapor "Havana"' se han re-
cibido de Nueva York 200 cajas con-
teniendo 50.000 sellos dp| impuesto del 
emprést i to para cigarrillos, tabacos y 
fósforos, cuyo importo es do $290 oro. 
D B L » O S i ^ P A Q O 
Monseñor Aversa 
En Xápoles se embarcó el día 16, 
vía do New York. Homfeilor Aversa. 
Delegado apostólico do Su Santidad 
Pío X . . 
E l Sr. Pennino 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
saludar en esta, redacción á nuestro 
ostimado amigo don José Pennino 
Bnrbato. ya completamente restable-
cido de la grave dolencia (p¡6 le retu-
vo dura¡nte algún tiempo en cama, y 
que le obligó á. someterse á una deli-
'••zda y difícil operación, que realizó 
con éxito completamente satisfactorio 
el conocido y reputaol,» cirujano doc-
tor Pereda. 
Referamos al señor Pennino nues-
tra felicfitación por su restablecimien-
to y la hacemos pxtensiva al hábi l y 
competente doctor Pereda. 
Cirilo Aivarez 
Muchos amigos de don Cirilo Aiva-
rez fueron ayer á felicitarlo por la 
.nauguración de su nuevo edificio, en 
ol que ha instalado el despacho de sus 
prósperos negocios de "Comisiones en 
general." 
Bendijo él imovo y hermoso edificio 
—Cuba 108 y 110—el eura párroco de 
Monserrate, clon Emilio Fernández . 
La eoncurr?ncia, numerosa, :di>tin-
guida y animada, pasó una tardo muy 
:igraciable. Fué espléndidamento obse-
quiada y amablemente atendida por 
•los esposos Aivarez. Estos recibieron 
aróehaa felieita'ciones, á las que uni-
mos !as nuostras. deseándole al simpá-
íioo amigo Cirilo muchas utilidades 
en sus negocios. 
Camagüey, Octubre 19. 
á las 10-10 a. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Acaban de salir para Ciego de A v i -
la los generales Gómez y Loinaz y el 
señor Morúa Delgado. E l señor Zayas 
lo hizo anoche para la Habana des-
pués del mit in , por las atenciones de 
s" ' úfete. La despedida hecha á José I 
Miguel fué tan cariñosa y entusiasta j 
como el espléndido recibimiento. El1 
tren excursionista fué asaltado por! 
ASUNTOS UARIOS 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Administrador Municipal de Santiago 
de Cuba, e] señor José Yaldor Ruiz, 
que venía desempeñando la plaza de 
Oficial primero del Gobierno Provin-
cial. 
Toma de posesión 
Los señores Diego Báez Quovedo y 
ol doctor Luis P. Quosada y Santa Ma- i 
ría, Prosidonte y Socrotario del Ayun- i 
tamicnto de Matanza», nóa par-icipan 
quo el din primero del actitól tewViron 
pososiún de sus respectivos cmi^os. 
Les deseamos ol mayor acierto eu el ! 
desempeño de los mismoa» 
DE PROVINCIAS 
S a n t a C l a r a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Trinidad, Octubre 17, 
á las 3 y 5 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
A causa de unas lesiones que el se-
ñor Eloy Cabana, procurador público, 
recibió del Jefe de Policía, vióse el 
juicio en la Corte Correccional de 
hoy, siendo sentenciado á diez días de 
arresto el citado Jefe, que se halla-
ba, cuando el hecho, en liso de l i -
cencia. v 
Pasos. 
Santa Clara, Octubre 18 
á las 12 y 5 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l sensacional suceso de la bomba 
arrojada frente al Círculo Liberal 
contra las personas de les conocidos 
generales Alemán y Machado, ha cau-
sado gran indignación en toda la pro-
vincia, que protesta contra ese crimi-
nal atentado. La bomba era de dina-
mita conteniendo proyectiles que al 
estallar in ternáronse en la pared. 
Apláudense las " Actualidades'' 
publicadas el sábado en el DIARIO, 
sobre el ruidoso suceso. 
E l Corresponsal. 
O R I B I M T B 
f P o r t e l é g r a f o ) 
Holguín, 18 de Octubre, 
á las 9 a. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ha llegado al ingenio ' íChapa r r a • ' 
Mr. Holy, Presidente de la Compañía, 
y se dice que ha prohibido que los 
trenes de la misma se utilicen en pro-
pagandas electorales y que se coarten 
las opiniones políticas de los emplea-
dos y trabajadores. 
Pita, Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Octubre 18, 
á las 5 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las dos de la madrugada de hoy 
se inició un gran incendio en la. calle 
de Cristina entre Fernando y Trocha 
en la fonda "Manzanares. Ardió me-
dia manzana y la escasez de agua hi-
zo funcionar á las bombas con re-
traso. 
Los marinos del barco escuela ale-
mán "Charlot te ," surto en el puer-
to, prestaron valiosos servicios. Se 
quemaron por la calle de Cristina las 
casas números 35, 37 y 39, y por Ba 
rracones dos casas, una cuar ter ía y 
do? accesorias. 
La fonda donde se inició- el fuego, 
estaba asegurada en $1,500. Los due-
ños han sido detenidos. 
Hubo varjos bomberos heridos, me-
nos ^aves. A las cinco de la maña-
na tecese retirada, 
A l hacer la recogida de las man-
gueras, un entusiasta bombero, el jo-
ven cubano de 18 años Enrique Bo-
nen Mendoza, tuvo la desgracia de 
que le cayera encima un cable eléctri-
co desprendido, muriendo en el acto. 
Calcúlase el total de las pérdidas 
en sesenta mi l peses. Acudieron tedas 
las autoridades. Han quedado en la 
calle infinidad de familias, cuya si-
tuación de miseria agravóla el gran 
aguacero que cayó e=ta mañana. 
En estos momentos se efectúa el 
entierro de Bonen, cen asistencia de 
las autoridades, Cuerpo de Bombe-
ros, piquete de guardias marinas ale-
manes y numeroso público. 
Nicolau. 
Holguín, Octubre 18, 
á las 8 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
E l acaudalado propietario Wences-
lao Infante, candidato para compro-
misario senatorial del Partido Libe-
ral, ha fletado en mi l doscientos pe-
sos un tren con ocho carros para con-
ducir liberales á Santiago de Cuba el 
día de la risita del general José M i -
guel Gómez á dicha ciudad. 
Pita, Corresponsal, 
m m m i m e l c a b l e 
e s t a d o s m w m 
Servicio ds la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
ALFONSO Y P A U L BOURGET 
Par ís , Octubre 1 8—E l rey Alfonso 
y la reina Victoria han salido para 
Madrid esta noche. 
Alfonso X I I I y la reina Victoria, 
presenciaron anoche la representa-
ción del nuevo drama, de Paul Bour-
get, basado en lu separación de la 
Iglesia y el Estado. 
E l Rey de España solicitó que el au-
tor de la obra en cuestión concurrie-
ra á su palco, felicitándolo. 
La parte más interesante de la 
obra, es cuando los oficiales católi-
cos reciben la orden de hacer el in-
ventario de las iglesias, y habiendo 
llegado á una se le niega la entrada, 
cerrándoseles las puertas. 
Sostiene una lucha entre la concien-
cia y el deber un oficial, rehusando 
forzar la puerta de la iglesia. 
Comentando el hecho, dijo A l -
fonso: 
" A pesar de ser yo católico, creo 
que hubiera obedecido el mandato." 
E l incidente, anterior ha sido muy 
cementado. 
TAFT SATISFECHO 
Washington, Octubre 18— Hoy pa-
só todo el día en la Casa Blanca, en 
compañía del Presidente Roosevelt y 
su familia, el candidato del Partido 
Republicano á la primera magistratu-
ra de la República, Mr. Wi l l i am H . 
Taft. 
Cuando los repór teres le interrum-
pieron acerca de su viaje por el Sur, 
con su acostumbrada amabilidad 
j contestó Mr. Taft, que después del re-
cibimiento que le dispensaron en los 
Estados Unidos del Sur. no alberga-
ba la menor duda de salir triunfante 
en los .comicios. 
-MATOII DE E X H I B I C I O N 
Chicago, Octubre 18.— Hoy se ha 
efectuado en esta ciudad un match 
de exhibición entre el. club "Chica-
go," de la Liga Nacional, Campeón 
del Mundo, y el "De t ro i t " , Campeón 
de la Liga Americana, que acaba de 
jugar una serie de juegos en opción 
al Campeonato del Mundo cen el 
' ' Chicago.'' perdiéndola. 
E l juego careció por complete 
de interés, pues los jugadores del 
' " D e t r o i t " .estuvieron desde un 
i principio afortunadísimos, y se man-
tuvieron arriba hasta el f inal . 
E l " D e t r o i t " hizo 7 carreras por o 
el "Chicagc." 
N'OTICIA DESMENTIDA 
Constantinopla, Octubre 18.— Ca-
rece de funde mentó la noticia propa-
lada, referente á haber ordenado el 
gobierno de Turquía la movilización 
de algunos cuerpos de ejército. 
En vista de la anterior nueva, ha 
vuelto á renacer la calma en Europa, 
que comenzaba á inquietarse, por 
creerse que si Turqu ía movilizaba sus 
trepas, lo hacía con el f in de i r á la 
guerra con Bulgaria. 
•MR. M I L O V A N I C V A A B E R L I N 
Belgrado, Octubre 18.— E l Minis-
t ro de Relaciones Exteriores, Mr. 
Milovanic, embarcó hoy para Ber-
lín. 
Después de conferenciar con el em-
perador de Alemania, i rá á Rema, 
Londres y Par ís . 
Mr . Milovanic lleva la alta misión 
de exponer á les gobiernos de las 
naciones antes mencionadas, cuáles 
son los deseos de Servia, con referen-
cia al conflicto de los Balkanes. 
E l príncipe regente George, antes 
de part ir Milovanic, le dió determi-
nadas instrucciones, diciéndole que 
no hiciera concesiones, y que no ol-
vidara que iba representando á Ser-
via, que contaba con 250,000 hombres 
bien armados y disciplinados. 
F A L L E C B t l E N T O 
Oincinnati, Octubre 18—El cono-
cidísimo capitalista, Mr , Hiram Har 
per Peck dejó de existir hoy, en esta 
ciudad. 
Mr . Harper era. también un gran 
traficante de tabaco. 
PROBABILIDADES DE PAZ 
París , Octubre 18.—L-a perspectiva 
de que no se altere la paz entrr* Bul-
! garla y Turquía , es por momentos 
| ccnsiderablemente más brillante. 
I Se han tenido noticias do una ne-
i gativa extraoficial respecto á la mo-
j vilización de los turcos. 
Según mensajes que se han recibi-
' do de Sofía, el gobierno búlgaro se 
i encuentra dispuesto á negeciar res-
pecto á. la adquisición del ferrocarril 
oriental 
LLEGADA PE EA ESCUADRA 
Yokohama, Octubre 18.— Envuel-
ta en densa niebla ha anclado hoy en 
puerto á las 9 y 30 de la mañana, la 
escuadra americana de acorazados. 
Diez y seis acorazados japoneses 
dieron la bienvenida á los magníficos 
barecs de la escuadra del Atlantic 
Varios vapores de gran tonekL 
llevando millares de espectadores 
lieron á alta mar para ser los r ) ^ " 
ros en disfrutar de la contemplacC 
de los barcos yankees. on 
En todos loa lugares que ofrecía.* 
condiciones ventajosas se agrupar 
inmensas rauchedumbm para prese"1 
ci&r la entrada de lor. barcos. ^ ̂ " 
Y han sido imponentes esos momen 
tor, de la entradla entre los estaW" 
dos de los cañones y el nudo no me* 
nos ensordecedor de todas las sirena* 
y pitos de los vapores. 0 
D E HOY 
ORAN RECIBIMIEXTO 
Tokio, Octubre 1 9 . - Esta mañam 
eu tren especia}, han llegado de Yo 
kchama elcontra-almirante Sperre 
y les oficíales de alta graduación que 
mandan h. e-cuadra americana. 
Toda la línea estaba cubierta de mi 
les de niños que al pajar el tren salu 
daban á los marines con vítores, aei* 
tardo cada une de eUos una bandera 
am3ricana y ctra japonesa. 
Después del recibimiento oficial loj 
americanos fueron conducidos en ca 
rruajes al palacio Sbiba, donde ^ 
alojan. 
En el trayecto de la estación al pa. 
lacio había-diez mi l muchachos de Uu 
escuelas, en correcta formación, qul 
entonaron en inglés el Himno Na. 
clonad. 
Después de las visitas oficiales re-
cibida? en el palacio Shiba, asistieron 
los americanos á varios festejes y por 
úi'timo á un banquete con que los ob. 
sequió el Embajador de los Estados 
Unidos Mr. Obrien. 
Altos funcionarios del Japón, han 
deslarado al representante de la Prei;. 
sa Asociada, que el regreso de Tova 
después de m gran victoria, no ha 
levantado tanto entusiasmo en el pue. 
blo japonés cerno la llegada de la fio. 
ta yankee. * 
ROOSEVELT PERIOD'lSTA 
Nueva York. Octubre 19.—Según 
contrato firmado en esta, el Presiden-
te Roosevelt en t ra rá á formar parte 
de la redacción del "Outlook" tan 
pronto regrese del viaje á Africa qin 
piensa hacer al terminar su período 
presidencial. 
Mr . Roosevelt, que es un brillante 
periodista, t endrá á su cargo los asun-
tos políticos y económicos que se pu-
bliquen en la referida Revista. 
EL TENIENTE EVANS 
Yokohama, Octubre 19.— El conse-
jo de guerra celebrado para juzgar 
las faltas cometidas por el teniente 
Eva.ns de la Escuadra americana, ha 
declarado á dicho oficial culpable de 
haber abandonado su puesto mientra! 
estaba de servicio en el puente y de 
haber observado una conducta irr s-
peíuosa con sus superiores. 
E l citado teniente ha sido condena-
do á perder 150 puntos en el escala-
fón y á recibir una reprimenda en 
público. 
El contraalmirante Sperry aprobó 
el fallo del consejo, pero cree que e! 
castigo no sea suficiente. 
E L " V B L A Z Q U E Z " 
Rio Janeiro, Octubre 19.— Dicen 
de Lamport Holt, que el vapor " V ^ 
I'ázquez" fué lanzado contra las ro-
cas en Santos. 
E l buque ha sufrido serias avería*, 
pero el pasaje logró salvarse. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 19,— El sá-
bado se vendieron en la Bolsa de Vi-
lores de esta plaza, 183,300 bonos y 
acciones do las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
1 a e p i l e p s i a ' 
O accidentes nervioso-;.—30 años de E X I T O 
Las Pnsaillas del Dr . OCHOA triunfan oet* 
prc, no quitan el apetito, no deprimen y w*' 
tau r 'ipi 'lamente ios raques. 
AVISO 
Es falsificada toda raja que en la « ^ - 1 * 
v la faja interior no tenga la F I R M A " 1 ' 
BRIC'A del autor y al exterior en e.tiqw»' 
punzó, el S E L L O de G A R A N T I A de la -t^' 
macia y Droguer í a S A N J U L I A N " Ríe'3 • ' 
Habana. — Unicos Agentes. . 
Con depósito ca las Droguer ías d" fla,^ ' 
Taquechel. Majó y Colomer y el Dr. üonzaiei. 
d i s p e n s a r T o " l a I a r i m d " 
P;irive ''\u<-' Ins ¡ilmas gñn?rosíS-. 
caritativas tienen olvidada á nu^tr^ 
niño.s. porque nos falla U loche í w 
d-emada. •d nrmz v H anVpr I116 • 
distribuimos dhmiufn te . s'1Pli(laí;. 
á las personas mv^H.-. remitan a l ^ 
pensar i o. Habana '-'8. o.v'.s artiía» 
qns hacon mu -ha falín para que ^J-
•dios niños pobres no so nuierau ^ 
hambre. Dios se lo pagsrá y las tifr 
criaturitas las bendicirán. 
pk. m. d:'1.fi>'-
C I N E P A R u 
C I N E M A T O G R A F O SIN % 
m m r E ¥ P R A D O 
Hoy estreno de la Película en I» 3"? 
aparece PI>íO GUERRA revistau" 
el ejército francéí 
C O L E G I O " E L N l f i Ó D E B E L E N " 
de 1í y 2) Enseñnnza, Estudios de Comercio, Mecauosrrafia, Idiom»8» 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
Profeí or titular Escuelas Nórmale? ó de Maestroj. 
A m i s t a d 8 3 . e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a -
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemeuto práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externo'' 
Pcnsioues módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
C 2247 % ti Oc 
D1AKI0 DJS L A MAÜIíiA—Bdiciózs de la tarne.—Oclubi-e 19 de 1908. Í5 
V I D A D E P O E T I V A 
a .nteciinientcs deportivos mundiales: L a Copa Gordon Bennet en Ale 
A mSa• detalles de esa prueba aerostática; descenso trágico de algu-
nos glibes; ignórase aun en nombre, globo y país ganador. 
no se conoci'n los resultados de Aun 
nrueba aerostática llamada Copa 
mett y que tuvo efecto el 
r 0 r n ' d e l corriente en Berlín bajo los 
' S i n c i a i "! Emperador Guillermo TI. 
P f os cablegramas han dado cuenta 
¿el' accidentado descenso de los gio-
Verdadera mente la Copa Gordon 
•RtHMti. como el concurso de globos de 
Barcelona, no ha tenido el éxito que 
todos esperaban. 
La mavor parte de los globos eaye-
*on en el mar del norte y el salvamen-
to de sus tripulantes f u é difícil y no 
|*}n que antes corrieran graves riesgos, 
V muchos de ellos deben el estar coií 
Vida hoy. á la casualidad, y no á la 
provisión de los organizadores; aun-
auP ía previsión en el caso presente 
tampoco era cosa fácil. 
Esie año era el tercero en que se 
vorifieaba ese acontecimiento deporti-
vo, v per cierto que para su mayor luci-
l\>nto habíanse hecho en las p ro j i -
midades de Berlín importantes prepa-
rativos dedicados á facilitar comodida-
des á las asistentes á la inflación y 
elevación de los globos. 
Además de las tribunas para el pú-
blico, se dispusieron otras para las au-
tondacles. los Club invitados, y para 
t\ Emperador de Alemania, quien asis-
te siempre á todo event deportivo que 
se celebra en Alemania en su idea cons-
K - ' de fomentar los deportes. 
(, aio decimos antes, aun no se cono-
ce ó por mejor décir. aun no lo sabe-
mos nosotros—separados por tanta dis-
tancia—cuál habrá sido el dichoso ga-
nador del objeto de arte valóralo en 
doce mil quinientos francos que cons-
tituye el trofeo llamado Copa Gordon 
Bennett. 
Los pilotos que tomaron parte en la 
prueba son los siguientes: 
Por Francia: Alfredo Leblanc. Emi-
[ lío Cartón y Jacobo Taure. 
Por España : Alfredo Kindelan 
Duany, Esteban Salamanca y Emilio 
Herrera. 
Por Alemania: Oscar Erbsloh. el ca-
pitán Abereron. y el doctor Niemeyer. 
Por Bélgica: Demoor. Brouckiese, y 
Evevarts. 
Por América: Labore. Torbes. y Mac 
Cody. 
Por Suiza: Beauclair. 
Por I tal ia: Usuelli y el Prín'.-ip3 
Scipim Borguesse. 
Por Inglaterra: Huntington. Rolls 
y Dunville. 
Todos los cuales llevaron 23 globos. 
Los detalles de la prueba aerostánea 
comunicadas por cable y que en la see-
fión correspondiente del D iar io i»b l a 
Marina han ido apareciendo sucesiva-
naente y á medida de su desarrollo, 
dan clara idea de ese acontecimiento 
fjue ha preocupado t?randemente y a iv 
en estos momentos, á la af ición mudial: 
á los sportsmeu por lo que representa 
para ellos el verse adjudicado un tro-
feo como la Copa Gordon Benmt ; k 
los Clubs deportivos por el alto honor 
¿ que para ellos representa el ser ins-
criptas y guardadores de la Copa; y los 
países representados por la satisfac-
i ción que siempre produce el ver ganar 
• sus colores defendidos por un cam-
• peón. 
fEl acontecimiento deportivo que nos 
. ocupa lo presenciaron cerca de 80,000 
personas. 
Hagamos ahora, para terminar, esta 
í not?. deportiva, el resumen de las inci-
dentes de la Copa Gordon Bennett, 
contentándonos para ello con las noti-
cias cablegráficas recibidas, hasta tan-
to lleguen otras más completas por la 
prensa europea. 
El globo Coriqueror d e ! equipo ame-
ricano y que tripulaba el aeronauta 
Jlr. Torbes Post, reventó á una altura 
tle 4.000 piés y encima del mismo cam-
P0 de donde partiera, debiendo su vida 
piloto que lo tripulaba á haberse 
^nnado un para-caídas con la bolsa 
«el gas. 
. El globo español Monlafia salió ma-
J P s t u o s a m e n t e del parque aerostático; 
l^re a la mañana siguiente se desinfló, 
poendiendo lentamente d^sde una al-
a r a de seis mil piés y al pasar por 
Wetzendorf (Prusia). 
PvTÍ a*r0Da"tas uno de los cuales era 
r^ban Salamanca llegaron á tierra 
Sln novedad. 
Posteriormente se ha sabido que el 
A Z U L 
V. f. H, B. A. E, M a r s a n s . r f . 
C a b a n a s i 'I . . 
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G o n z á l e z , <•. 
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Otro aeróstato alemán cayó en el 
puerto de* Ottermdorff ganando sus 
tripulante, á nado, la orilla. 
El día 14 del corriente se ignoraba 
la situación de tres globos: uno espa-
ñol, un alemán y un suizo. Estos se ele-
varon el domingo 11 del corriente. 
De otros dos que se elevaron el lunes 
12 tampoco se tenían noticias. 
El globo español Castilla cayó cerca 
de Heligoland en el mar del Xorte y 
sus tripulantes los recogieron unos pes-
cadores. 
De Noruega se anunció el 14"de Oe-
tubre que el globo suizo había descen-
dido en el mar. 
Continuaba ignorándose ese misino 
día la suerte del globo alemán Buslei/. 
Postcriormente.de ese aeróstato se su-
po que había caído en el mar y sus t r i -
pulantes trasladados á Edimburgo por 
un vapor que pasaba. 
También en el mar del Xorte y cerca 
d n {íull unos pescadores lograron Bftí !-
ger á los tripulantes del globo alemán 
Plaucn que se encontraban casi m o r i -
bundos. 
Del Bergessel (alemán) se supone 
que sus pilotos hayan perecido. E l glo-
bo se encontró desinflado en el m°r 
del Norte. 
Esperamos que esta última noticia 
no se confirme 
Hagamos punto aquí, en espera de 
poder completar estas notas así que lle-
gue la prensa deportiva extranjera de 
la que extractaremos lo necesario á f in 
de mejor informar á los lectores de 
Vidá Deportiva de los resultados de la 
Capa Gordon Bennett verificada con 
tantos incidentes en Alemania. 
maxuel L . D E L I N A R E S . 
•2. <» 
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^ o b o Saint Tmi 
^ ^ Mar del 
gatas los recogió una goleta. 
en «i i r , -"ls ' auiencano. se perdió ^ el ar del Norte y á ^ 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l juego de ayer 
De .proPesronatl puede calificarse el 
" m a t c h " celebrado ayer en los te-
rrenos de Oárlos H I ; los "Roj-al 
Giants" hicieron bueno el t í tulo de 
Ghflmpion de qoe vienen presdidos de 
los Estados Unidah, pues su campo 
jugó ayer como vulgarmente se dice, 
á i a campana. Todos lo hicieron bien, 
pero sobre todo Dumbard. que juga-
ba el C. P,, haciendo cogidas .proiV-
sionales. debiéndos'e á él princi'pai-
mente el que los cubanos no anotasen 
carrera alguna; su tercera base. Mon-
roc. que cada d ía juega mejor; Buclc-
ner en el box muyen ca.ja. pu^s so-
lamente Almeyda y Muñoz pudieron 
batearle de h i t ; su .L. F. BtiÜ, batean-
do mucho y jugando al campo como 
siempre y su eatcher Bradley muy ac-
tivo. En cuanto al '*Almendares", 
este club jugó muy bien, pero muv 
desgraciado, pues todos sus " h i t s " 
fueron anulados por los fielders con-
trarios, que, como decimos anterior-
mente, jugaron como unos verdade-
ros gigantes. A l campo se distin-
guieron el novel Chacón en el S. S., 
el cual promete cada día m á s ; Este-
ban Prats en primera base recordan-
do sus mejores tiempos; Marzán. H i -
dango y É. Valdés en los fielders, 
aceptando todo cuanto les fué, y los 
demás como ellos siempre se portan. 
En resumen: que el numeroso públi-
co que acudió ayer á presenciar el 
juego, salió sumamente complacido, 
pues se jugó mucha pelota y ambas 
novenas demostraron que valen y que 
solamente la suerte pudo decidir á 
favor de los "Giants ," pires los cuba-
nos demostraron quepueden compe-
t i r con las novenas de profesionales 
que próximamente nos viskanán. 
Veremos ho}' si los rojos se vengan 
del agravio inferido ayer á sus her-
manos los azules. 
He aquí ej score de tan lindo juego. 
B R O O K L W N R O Y A L G I A N T S 
T o t a l e s . . . 29 0 
ANOTA" iU.n POR E N T R A D A S 
T í o y a l G i a n t s : . 0 0 0 0 0 o 2 0 0 — 
A z u l : . . . . 0 0 0 0 0 0 0 U ¡i — 0 
R E S U M E N 
' i h r e e b a g í r e r : G¡ inte ! . por H U I . 
S t n l e n b a s e s : A z u l 1: p o r U . V a k l é s . 
Satr i f loe b i t s : G i a n t s 1: p o r B r a d l e y . 
B a s e s p o r b o l a s : por M u ñ o z 3; fi. D u m b a r U 
2 y M o n r o e ; por B u r k n e r 1: A H . V a l d é p . 
S t r u r k puta: por M u ñ o z 2: por B u c k n e r 2 
T i e m p o : 1 h o r a 40 m i n u t o s . 
T m p i r e s : B e n a v i d e s y Q u e s a d a . 
S c o r e : C o n e j o . 
HOY. 
/Se encontrarán los vencedores de 
ayer y el "Habana"—rojo— en A l -
mendares. á las tres. Esperamus sea 
tan bueno el juego como el de ayer. 
Ramón S. de Mendoza. 
EN E L FRONTON 
Fué una gran tarde la de ayer do-
mingo en el Jai-Alai. Se jugó á ia pe-
lota con afioión. con ¡¡.hinco, có¿ mu-
cho amor propio. Pe.lotaTi hubo, que, 
casi descalificado en el concepto del 
público inteligente y aticionado, se re-
tiró de 'la cancha con nuevos y bien 
conquistados laureles. 
Jugaron el primer partido, á treim-
ta tantos. Ciaudio y Bravo, de blanco, 
;• r r n i t i a y Narciso, de azul. 
E l héro-e de la jornada fué Bravo, 
el cual hizo honor á su apellido. Salió 
á la cancha con afán de reconquistar 
io perdido en partidos ant-eriores, y lo 
conáigTiió con exceso. Duro, poteaite, 
tenaz y arro-llador-, y ' 'charlando" 
•menos que de. costumbre, él solo icon-
siguió apoderarse del ánimo de los es-
pe-ctadores. qme veían con gusto el 
desquite d-e.l pelotari, el cual si algiui'as 
veeeé no se encuentra á la altura de-
bida, dennie&tnn siempre muy buena 
voluntad y mucho interés por el pú-
¡blieoi El /faguero del color •contrario. 
Narciso. . . 
; A y N a r c i s o . N a r c i s o . N a r c i s o ! 
¡ a y q u é bueno f u é V . c u a n d o ciuiso! 
Pero lo que es ayer. . . . 
De los d-ílanteros, Urrut ia . fina-
lizar la primera decena, principió á 
decaer oigo, debido sin duda á un 
i nerte dolor de riñones que le aque-
ja-ba. No obstante, moistróse el mismo 
jugador de siempre: seguro y fuerte 
en su sitio correspo.iidi nt^. lo •mismo 
que en la zaga, la cual d-omina á ma-
ravilla. A l mismo tiempo que algunas 
pifias, linotámos'le varios tantos juga-
dos magi^ira!mente, icomo el que fe 
sirvió para <>orou>ar la primera dece-
na. El d'.'lantero blan.-o, Claudio . . . 
bueno; á Claudio y á Narciso que los 
t ni ierren ju-ntuis y les pongan so-
bre el sepulcro el siguiente epitafio: 
" A q u í y a c e C l a u d i o y aquf don N a r c i s o ; 
y ¿ r a que no salaran se a d o q u i n ó el p i s o . " 
Los blaneos se quedaron en 27 tan-
Ios, y los azules pagaron á $3.58. 
Y salieron los seis polletes encar-
gados de jugar la primera qumie-la. 
Vepía Isidoro iniciando un "yo te lia 
t n c e u d e r é " que daba el opio. Así re-
s u l t ó . En cuanto pudo meter baza, no 
quiso salir de la «anoha. para evitarse 
é¡ tralnijo de vnilver é ella, y em nudos 
¡»or t rés , como por arte de eneanla-
miento, alzóse con los íeis tantos, con 
í r an alborozo de los que le apuntaron, 
los cuales cobraron á $4.31. 
Partidos y (\\\ nielas que se juga-
rán mañana martes 20, á las ocho de 
la noche, en el Frontón Ja i-Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuies. 
Después de cada pan:ido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseña? pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del p r i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendías:*. 
•— —*>— 1 i 
Habana, 16 de Octubre de 1908 






Desinfección de tres carros 
bres en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron al Crematorio 28 
piezas de ropa y para desinfectar 71. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 1.B6G 
latas y petroiiización de charcos, zan-
jas y desagües en las calles 22,18. I t . 
N. y M . B f Li toral . ^4 y 20. 16, 12. de 
Mar á 27. Acierto. 'Municipio, Ata-
rés. Ensenada. Fomento. Arango. V '-
lázquez. Enna, Luco y placer de la 
Quinta l ia Benéfica, Maceo. Adria-
no. Tejedor. D. Benítez. Mil lar . Re-
creo. Pila, Castillo. Fernandina. Ce-
rrada. Roinay. Príncipe. San Joa-
quín. Vigía. San Ramón. Omoa. taller 
de maderas de Gómez Mena, Muelles 
de la Havana Central. San José Arse-
nal. Dispensario Tamayo y platafor-
ma de Villanueva. 
Reilleno de pocetas en las canteras 
d-e Sañudo. 
Apertura de 30 metros lineales de 
zanja en 9 y 24. 
Chapeo de 950 metros cúbicos en el 
solar de 13 v C. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 13 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 




V, C. H. B, A. I. 
P . H i l i , 
E a r l , r f 
J o h n s o n 
M o n r o e , 
D u m b a r 
Tíi a d l c y , 
B u c k n e r , 
K o b i n s o n 
M o n g i n , i b . 
3 b . 
cf. 
P-
I b . 
T o t a l e s 
Lechas adulteradas 
De las 104 muestras de leches ana-
lizadas el día 15 de Octubre, en ía 
Jefatura Local de Sanidad, por el 
Negociado de Inspección Médica, lum 
resultado en malas condiciones tres 
muestras de las tomadas. 
M e r c a d o m o n e i a n o 
GASAS DS CAMBIO 
Habana, Octubre L9 ne 1908 
A l a * 11 <1fe l a m a ñ a n a 
Plata espafiola...... 9l>7k á 93 V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billeres Banco Es-
pañol 4 ^ ú 6 
Oro 8iapr¡canJ con 
tra oro rspa-'iol.,.... 
Oro americano con 
tía piara española.. 
Centenes 
Idi en cantidades. 
Lüiae^ á 4.52 en plata 
Id. on cantidades. . i 4 . 5 3 en plata 
E l peso americano 
En piara Efipañola. á 1.17 1 
1 0 9 ' .; á i o n ; 
V. 
p . 
á 1 7 % F. 
á 6.06 en plata 
á 5 . 6 7 en plata 
D í a 18: 
D e H a m b u r g o y p s c a l a s en 21 d í a s v a p o r 
a l e m á n Alb ingr ia . capitftn R a n t z a n tone-
l a d a s 4634 con c a r g a y 20 p a s a j e r o s a 
H . y U a s c h . 
D e T a m p a v e s c a l a s en d í a s v a p o r a l e -
m á n F . " B l s m a r c k c a p i t á n L o t z e tone-
l a d a s S332 c o n c a r g a y 60 p a s a j e r o s a 
H . y R a s c h . 
De N e w Y o r k en r. d í a s v a p o r c u b a n o B a y a -
mo g a p i t á n C u r t e s t o n e l a d a s 3206 con 
c a r g a á Z a l d o y c o m p . 
D í a 19: 
D e N e w Y o r k en 3 y medio d í a s v a p o r am^--
r i c a n o M o r r o C a s t l e c a p i t á n B y r n e to-
n e l a d a s 6004 con c a r g a y 113 p a s a j e r o s 
á Z a l d o y c o m p . 
D e M o b i l a e n 2 y medio d í a s v a p o r n o r u e -
go T i m e s c a n i t á n T v ^ r s e n t o n e l a d a s 2096 
con c a r g a á L . V . P l a c e . 
D e T a m p i c o y V e r a c r u z on ti d í a s v a p o r e s -
paftol R . M . C r i s t i n a c a p i t á n F e r n á n -
d . z t o n e l a d a s 1S17 con c a r g a y 75 p a -
s a j e r o s á M . O t a d u y . 
De K n i g h t s K e y y e s c a l a s «»n 12 h o r a s v a -
p o r a m e r i c a n o M a s c o t t c c a p i t á n A l i e n 
t o n e l a d a s SS4 en l a s t r e y n2 p a s a j e r o s 
á G . I^awten C h i l d s y c o m p . 
D e N e w p o r t ( N e w ) en 4 d í a s v a p o r a m o r i r a -
no t r a n s n o r t e df g u e r r a K i l p a l r i c k . to-
n e l a d a s 5046 a l c ó n s u l con c a r g a . 
S A L I D A S 
D í a 17 
P a r a Mnss Po in t g o l e t a a m e r i c a n a G r i f f l n . 
P a r a S a n t i a g o de C u b a v a p o r n o r u e g o P r o -
g r e s o . 
D í a 1S 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l A . T-ópez 
P a r a C á r d e n a s v a p o r n o r u e g o T r n f a l g a r . 
P a r H a m b u r g o v e s c a l a s vfa C o r u ñ a y S a n -
t a n d e r v a p o r a l e m á n F . B i s m a r k . 
D í a 19. 
P a r a C a y o H u e s o y K n i g h t s K e y v a p o r a m e -
r i c a n o M a s c o t t e . 
V. 
E x p l o s i v o s 
En el vapor " Bayamo" se han im-
portado de Nueva York. 360 cajas de 
dinamita y 200 cuñetes de pólvora, con-
signados á la C U M del señor J. Huston. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores 
de Distri to se han inspeccionado y 
petrolizado durante el día de ayer, 
í 2.179 casas, lo que da un promedio 
de 46.36 por cada inspecitor. 
En las casas inspeccionadas se han 
cm-ontrado por los señores Inspceto-
30 6 í l 
El último partido, á iguales tantos 
que e'l primero, lo disputaron Isidoro 
y Echeverría, do blanco, y los henma-
n'os Erdoza, de lazul. Después de igua-
\hr en los tantos 1 y 2, los blaneo'S con-
siguieron elevar el tanteo de su eolor. 
meneed á sus e.sfuera>a y al 'Hzoramien-
to de la creatura que ilpfe.ndía los pri-
meros «onadros. Con ventaja sobre los 
azul-es l'legaroíi los 1)1:8neos al tanto 
17, en que las eañas tornáronsp lan-
zas: aflojó Echevarr ía y empezó Isi-
doro á pif iar : y como si esto no fuera 
.'jastaníe para perder. Erdoza. Atanor, 
brillantementf1 secundado par su her-
mano, desarrolló el juego ele las gran-
des .solemnidades, haciendo perder te-
rreno a sus potltrarioa. Estos, asom-
brados de talos proi'za-s. no daban ces-
ta con polota. limiitá'ndo.se á mirar 
asombrados la fu-em. t i tánica o «n 
(¡ne Erdocita despedía la. pelota. Isi-
doro protesta'ba contra la suerte. A 
Isidoro uo le gusta que le ganen con-
tra su voluintad. Siguieron igualando 
en los tantos 18, 20 y 29; de 'aquí no 
pflSaron los blancos, pnf una pifia del 
opcrtuuo Eeli -verría. Los azules paga-
ron sus boletos á $3.80. 
La úl t ima quiniela se la llevó Ga-
rate. Pagó á $&.77. 
E S E chico. 
res 11 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejav?, 
rcclamariones. deiumcias, etc: VI . 
EstaMecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Orde-
nanzas Sanitarias: 8. 
Idem en buenas condiciones: 247. 
Habana. Octubre 17. 
Trabajos de ayer: 
Desinfecciones 
Por escarlatina, 3. 
Por tuberculosis, 4. 
Por tosferina, 1. 
Por grippe, 1. 
Por tifoidea, 2. 
Por lepra. 1. 
Se remiteron al Crematorio 8 pie-
zas de ropa y para desinfectar 34. 
Desinfección de dos carros fúnebres 
en el Omenterio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 2.034 
latas y ]>et rol iza ción de charcos-en 
las oaíles de 7 hasta 27, de 12 á Pa-
eeo. El l i toral . 2^. 17. 5, roncha. José 
Abren. Infanzón, P. Pernas, Blanco, 
Luynnó, Rafaelly. 10 de Octubre. Pla-
ya del Oeste. Ou l iuo . Faeeiolo. Echa-
varría . Carvajal. A. Ramírez. Carrillo. 
San Francisco. B. Aires. Tamarindo. 
Corazón de Jesús . Quinta Covadonga. 
Higiene, Ancianos desamparados. Pla-
taforma de Vilanueva, San José. Mue-
lles de Caballería. 
Relleno de poeetas en las canteras 
do Sañudo. 
. Chapeo en el solar de 3 y B. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distri to se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día do ayer, 216S ca-
sas, lo que dá un promedio de 47.13 
por cada Inspector. 
L o n j a d e l C o m a r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
A ! m a c € n : 
20 p i p a s v i n o m a r c a E s p e c i a l , t in to $60.00 
u n a . 
S0|2 i d . i d . i d . $61.00 l a s 2|2 
5014 i d . I d . i d . n a v a r r o , 563.00 los 4(4 
20 c a j a s c e r v i n a i n g l e s a H e v o l v e r . p ü l i d a 
. $ 9 . 0 0 c a j a . 
40 i d . i d . i d . n e g r a . $11.00 I d . 
50 i d . o j é n J . B u e n o y c o m p . $13.00 i d . 
75 i d . a g u a r d i e n t e de u v a R i v e r a $12.00 
c a j a . 
40 i d . v i n o m o s c a t e l G r a c i a de D i o s . 
$ 7 . J 5 i d . 
25 i d . v e r m o u t l i t o r i n o O i n z a n o . $8.25 i d . 
50 i d . a n í s del G a t o m e d i a s , $9.50 i d . 
100 i d . s i d r a E l G a i t e r o , m e d i a s , $5.00 i d . 
81 i d . id] i d . e n t e r a s $4 .75 i d . 
50!4 i d . v i n o n a v a r r o L ,a U n i v e r s a l $17 
u n o . 
40!4 i d . t i n t o i d . i d . $16.00 i d . 
50 p i p a s i d . T o r r e g r o s a $65.00 I d . 
72 c a j a s i d . A d r o l t I m b e r t $10.60 c a j a . 
40 i d . a l m i d ó n K e m y . $9.00 cit l . • 
150 L | . c h o c o l a t e M . l . ú p e z A . $30.00 I d , 
SOQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
P a r a H a m b u r g o y enca las v í a C o r u ñ a y S a n -
t a n d e r v a p o r a l e m á n F . B i s m a r k por 
H . y K a s c h . 
P a r a C a n a r i a s . V i e o . C á d i z y B a r c e o n a v a p o r 
e s p a ñ o l P í o I Q por M a r c o s y h n o . 
a m e r i c a n o H a v a n a 
V a p o r e s de t r a v e s u 
335 E S P E R A N 
Octt ibre . 
" 2 1 — S a r a t o y a . N e w Y o r k . 
" 2 1 — P í o I X , N e w O r l e a n s . 
" 2 1 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
" 2 1 — I d a . r . h - e r p o o l . 
* 2 2 — F l o n d e , H a v r e y e s c a l a s . 
" 2 2 — S c h w a r z b u r g , H a m b u r g o . 
" 2 4 — G a l v e s t o n . G a l v e s t o n . 
" 2 0 — P r o g r e s o G a l v e s t o n . 
" 2 6 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
" 2 6 — M é r l d a . V e r a c r u z y P r o g r e s o 
" 2 f i — V i r g i n i e . H a v r e y e s c a a l s . 
" 2 S — S e g u r a n z a , N e w Y o r k . 
" 2 8 — M i g u e l M . P i n i l l o s , B a r c e l o n a . 
" 2 8 — E l b e , H a m b u r g o y e s c a l a s . 
" 3 1 — S a b o r T a m p i c o y V e r a c r u z . 
" 3 1 — B u e n o s A i r e s , C á d i z y e s c a l a s . 
N o v i e m b r e . 
" 1 — A l b i n g i a , T a m p i c o y V e r a c r u z , . 
" 1 — C a y o G i t a n o . L o n d r e s y e s c a l a s . 
" 2 — S t r a t b a l a n B u e n o s A i r e s y e s c . 
" 4 — S a n t a n d e r i n o , L i v e r p o o l -
M 1—Ttelesfora, L i v e r p o o l . 
" 8 — B r a s i l e ñ o B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
" 1 4 — L a C h a m p a g n e V e r a c r u z . 
B A X i D R A n 
O c t u b r e . 
" 20—Monterey , N e w Y o r k . 
" 2 0 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a , C o r u ñ a . 
" 1 8 — A n t o n i o L ó p e z . V e r a c r u z . 
" 2 2 — P í o I X , C a n a r i a s y e s c a l a s . 
" 2 3 — F l o r i d e . N e w O r l e a n s , 
" 2 4 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
" 2 4 — E x f e l s i o r . N o w O r T e a n s . 
" 2 5 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
" 2 6 — M é x i c o , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
" 2 7 — M é r i d a , N e w Y o r k -
" 2 7 — V i r g i n i e , P r o g r e s o y e s c a l a s . 
" 3 1 — S e g u r a n z a , N e w Y o r k . 
N o v i e m b r e . 
" 1—Sabor, C a n a r i a s y e s c a l a s . 
" 2 — A l b i n g i a . V i g o y e s c a l a s . 
" 2 — L a C h a m p a g n e , V e r a c r u z . 
" 5 — E t r a t h a l a n , B u e n o s A i r e s y e s c . 
" 1 5 — L a C h a m p a g n e S a i n t N a z a i r e . 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a t o d o s l o » 
m a r t e s , á l a s 5 d e l a t a r d e , p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . d e l a H a b a a a t o d o s l o s m i é r -
c o l e s á l a s 5 de l a t a r d e - p a r a S a g u a J 
C a i b a r i é n . r e g r e s n d o l o s s á b a d o s p o r l a 
m a ñ a n a . — S e d e s p a c h a á b o r d o . — V i u -
d a de Z u l - s e t a . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 17: 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l A n t o n i o L é -
f o z por M . O t a d u y . 
1 c a j a t a b a c o s 
1 c a j a c i g a r r o s 
3 i d . e f ec to s . 
P a r a H a m b u r g o y e s c a l a s v í a C o r u ñ a y S a n -
t a n d e r v a p o r a l e m á n F . B i s m a r c k p o r H 
y R a s c h . 
1 c a j a t a b a c o s 
55 p a c a s e s p o n j a s 
16 s a c o s a s t a s de resee 
36 b u l t o s e f ec to s . 
P a r a S a n t i a g o do C u b a v a p o r n o r u e g o P r o -
g r e s o por L y k e s y h n o . 
D e t r á n s i t o 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a n o 
O l i v e t t e ñ o r G . L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
106 p a c a s t a b a c o s . 
601 ¡3 i d . 
:!2 b a r r i l e s i d . 
66 bu l tos p r o v i s i o n e s y f r u t a s 
18 c a j a s d u l c e s 
28 b u l t o s soga-s y m a j a g u a 
3010 a t a d o s t a b l i l l a s . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r 
p o r Z a l d o y c o m p . 
6714 sacos a z ú c a r 
30 p a c a s tabaco 
b a r r i l e s i d . 
4.712Í3 i d . I d . 
59C c a a s t a b a c o s 
2 8 id . c a j e t i l l a s c i g a r r o s 
13 i d . p i c a d u r a 
14 ' d . du lces 
50 b a r r i l e s mie l de a b e j a s 
1 i d . v i a n d a s 
23 h u a c a l e s f r u t a s 
•IOS i d . p i n a s . 
1 i d . p l á t a n o s . 
18 p a c a s e s p o n j a s 
750 l í o s c u e r o s 
60 t o r t u g a s . 
132 bu l tos e f e c t o s . 
D í a 19: 
P a r a C a v o H u e s o y K n i g h t s K o y v a p o r ame-
r i c a n n M a s c o t t e por G . L a w t o n C h i l d s y 
ff'TT- r. 
E n l a s t r » . 
MOVIBUSN r o D E p a s a j e e o c 
T T •P'- V P O N 
D e B a r c e l o n a M á l a g a . C á d i z y N e w Y o r k 
e n el v a p o r e s p a ñ o l A n t o n i o L ó p e z . 
S r e s . B a l d o m e r o G a r c í a — J a i m e C a m p s 
— C a r m e n F e r n á n d e z — L u c i a n o C a b a ñ a s 
— .1. Z a r a g o z a é h i o j — S a n t i a g o G u a r r o 
h i j a — C r i s t ó b a l A l e m á n é h i j a — S a n t i a -
go [>ey — R o g e l i o C a n c e d o — A n a W a r r e n s 
— C a r l o s R a t e t — J u a n A . M e n c i s — G e n o -
v e v a A . S a e n z — S e b a s t i á n Solo — J u a n 
F r a d e r a — F e r n a n d o F e r n á n d e z — Sor G a r -
c í a — M a r í a L . Rodrlaruez — M a n u e l G a r -
c í a v S e ñ o r a — C e c i l i a F o r l a n d é h i j a — 
^ n a C o r o n — A . E c h e v a r r í a — F r a n e l s n o 
P e n o c b e t — C a r i o * K n r i c i u e s — F e r n a r H o 
R e n s o l i — P e d r o S . P a n d o — J o a c i u l n Y.. 
V á z q u e z — o s é M a r t í — J u a n C a r b 6 — 
M a r í a de L . S e r r a — A m é r i c a A n d r a d e — 
L o n g i n a O ' F e r r i l — G u s t o v a R o d r í g u e z — 
B a s i l i o G o n z á l e z — A n t o n i o N ú f i e z — F r a n -
c i s c o P e r f e t — C a r m e n B o r j a n r u i j a — L u i s 
Wubinat — L e ó n A j u m b a r — M á x i m o F o n -
D o m i n g o L u i s — . losefa S á n c h e z — E n s e b i o 
l iado — J u a n R a n e t — M a n u e l M o r c j ó n — 
T r i g o — y 4!» de t e r c e r a . 
D e V e r a c r u z en el v a p o r a l e m á n F . B i s -
m a r k . 
S r e s . R e n é Br .egre y 1 de f a m i l i a — A r -
rnardf) P : r e z y 9 de t e r c e r a c l é i M . 
D o B i l l i ü o . C o r u ñ a y V i g o en el v a p o r 
a l e m á n . M n l n g i a . 
R r ' : s . S a l v a d o r H u g u e t — J o s é M i n u t o — 
E n r i q u e t a C a b e l l o — G e r m á n O c a m p a A l o n -
so v 151 de t e r c e r a c l a s e . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . —• 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S . — H a b a n a . O c t u b r e 16 de 1908. — H a s -
t a las t r e s - d e la t a r d e del d í a 4 de N o v i e m -
b r e de 1908, se r e c i b i r á n en e s t a Of ic ina 
p r o p o s i c i o n e s on pliepros cerrar los p a r a S U -
M I N I S T R O E I N S T A L A C I O N D E A P A R A -
" O S Y M A Q U I N A R I A P A R A E L A L U M -
B R A D O E L E C T R I C O Y L A V A N D E R I A " S A -
N A T O R I O L A E S P E R A N Z A " , y en tonces se -
r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a -
c i l i t a r á n á los que lo so l i c i t en , i n f o r m e s 4 
i m p r e s o s . — G c o W . A r m i t a g e , J e f e de C o n s -
t r u c c i o n e s C i v i l e s , 
C . 3454 a l t . 6-16 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
* í U O t 7 K 8 D E T ü a V : H I A 
D í a 17: 
De G é n o v a y e s c a l a s en 27 d í a s v a p o r es-
p a ñ o l A n t o n i o L ó p e z c a p i t á n M i r . to-
n e l a d a s 5775 con c a r g a y 169 p a s a j e r o s 
á M . O t a d u y . 
C a s a de B a ñ o s 
AMARGURA N- 52 
E l n u e v o e n c a r g a d o de e s ta c a s a o frece 
su n u m e r o s a c l i e n t e l a , e s m e r a d o t r a t o 
el m a v o r aseo y d e s i n f e c c i ó n de los aer -
15613 4-15 
A n u n c i a r l a v e r d a d , e s n o e n g a ñ a r a l P ú b l i c o y v e n d e r 
| 'V-ns entré, clase "buena, aneho con 30 vara^, á dos pesos. 
!,-̂ as de madapolán superior, 30 varas y 5 cnar ías de ancho á d 
pesos 70 centavos. 
pe2as de cotanza de algodón, de $4-25 á dos pesos 75 centavos. 
' " a s de nansú fino con 45 varas, á 2 pesos 50 centavos. 
J -¿¿as de crea de $4-50 á tres pesos 50 centavos, 
/-as de crea de seis pesos, á 4 pesos 70 centavos. 
'•'^ warandol de 8 cuartas ancho con 30 varas, á 4 peso 
, ta vos plata. 
(V.n'a:Uj0\de hil0- diez cua'ptas <w*ho, á 49 centavos. 
, rees Novedad." rectos^ con 4 tirantes. A. 89 centavos. 
Ta^a cíe sHa doble ancho, en todos co'oivs, á 29 eMtavos. 
nrato de seda pura, garantizado, á 39 centavo.. 
50 cen-
Tres pares de medias 1477, legítimas á 75 centavos. 
Tres pares de medias de olán para caballero, 1 peso. 
Tres camisetas oláu H. K, 37, S pesos. 
Tres camisetas de olán H. Ti. '21, 3 pesos 75 centavos. 
Toallas de todas clases, comprando o, se hace 10 por 100 descuento. 
Tatetaliuas cíase extra, á 35 centavi)-*. 




•trios de seda, desde 4 pesos, 
i -XTas y cuellos estola con plisé, á centén, 
íes de elástico con hebillas a L'O centavo . 
anchas de tafetán, garantizada su calidn 
M U C H A S CORONAS Y M U Y B A R A T A S . 
Gran surtido en capotas, cargadores y sombreros para señora. 
Ahuecadores para el pelo á 35 cts. par y crepé á 39 centavos. 
Hebillas para cintarones á 25 centavos. 
Piezas de cinta para rizar, á 20 centavos. 
Tiras y entredós bordados, de diez centavos á 5 centavos. 
Encaje mecánico ancho, á 4 centavos. 
c 3471 
á 10 centavos. 1 
R e i n a n ú m 
Borceguíes y zapatos para caballero, á 1 peso 00 centavos. 
Calzado para señoras, desde 99 centavos. 
Gran surtido para niños, á precios baratísimos. 
7 v A g u i l a n ú m s , 2 0 3 y 2 0 5 . 
P O R A M B A S G A L L E S ^ A M E D I A N I A O E L A C U A D R A . 
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K a b a ñ e r a s 
En la Aoadomia de (Ciencias tendrá 
pfecto esta noch^ la. }?ran spsíóii solem-
ne en roamemoraeión clr4 XTX anivpr-
f-ario de la fundación de la, Sociedad 
de Estudias Clínicos. 
La alta sociedad habanera ha sido 
invitada y se ha dado oita allí. 
E l discurso estará á cargo dei repu-
tado doetor Luis Felipe Rodri^nez Mó-
lina. 
1 om^nzará á las ocho v media. 
En el Nacional se efet-tuará esta no-
che el beneficio de la aplaudida prime-
ra actriz señorita Enriqueta Palma. 
Innecesario creo recordar á todos la 
aékténcia al bomeua.ie do la notable ac-
triz, porque él pedido de localidades 
ha superado á cuanto pudiera esperar-
se. 
1^ sérata d'honor de tan distingui-
da primara actriz de la Compañía do 
Bbrráa ha de ser. imUidablementc. dig-
na de las simparías que en nuestra so-
• i: 'i<.ii ha sabido captarse. 
La obra elegida es el drama de Eche-
garay: Mala raza. 
A! final se pondrá vn escena la gra-
eipsa comedia áv Y'únl Azü : Lft /'ra-
da na. 
\o<'lv die «rala. 
K\ sábado ha tenido electo una boda 
simpática. 
Contrajeron nupcias la graciosa se-
iíoritá Hortensia Morales, y el aprecia-
ble cabalierc señur-(barios Riquelnic 
Piidrinos fueron : la señoi-a Eugenia' 
Giquol viuda de Ríqueltííéry el señor 
Manuc! Morales. 
Testigos: 
Por la novia, el licenciado Miguel 
Viondi y el licenciado señor Francisco 
de Paula Garrofal o. 
Por el novio: el Capitán de la Guar-
dia Rural señor Rosendo Collazo y el 
señor Francisco Suárez. 
Muchas felicidades deseo á la simpá-
tica pareja. 
El eminente cirujano doctor José Fe-
reda, ha concebido la hermosa y plau-
sible idea de conmemorar el décimo 
quinto anivervsario de su investidura de 
doctor, croando un premio, consisten-
te An una medalla de oro, que se discer-
nirá al cirujano de Cuba que con ante-
rioridad á los últimos quince años haya 
impreso mayores progresos á la alta c.i-
rujía con la aplicación de los procedi-
mientos de asepsia y antisepsia. 
El Jurado que discernirá el Premio-
P< r(da- — que así se denominará — 
es garant ía de la iuflexibilidad de su 
fallo. Lo forman, los doctores Juan 
Santos Fernández, Presidente de la 
Academia de Ciencias; Abrahára Pérez 
Miró, Enrique For tún . Tomás V, Co-
ronado, Luis M. Cowley. Federico 
Grande Rossi. Alberto S. de Busta-
maute, Francisco Domínguez Roldan, 
José A. Fresno y Arístides Agramonte, 
catedráticos todos de la Universidad: 
y los señores doctores Manuel Delfín y 
Claudio Delgado. 
Además de este premio, el Jurado 
SUplicatá al próximo gobierno cubano, 
que al facultativo laureado se le decla-
re benemérito do la patrin. y que su 
nombre so inscriba en las Salas de Ci-
rugía do la República destinadas á la 
enseñanza. 
Y por tratarse de un acto sui U C I I C -
m ; nuevo entre nosotros, acojo hoy en 
mis Habaneras esta noticia, para que 
llegue á conocimiento de todos aquellos 
médicos á quienes pueda interesar. 
Xo terminaré sin enviar al ilustre 
doctor José Pereda mi felicitación más 
entusiasta, felicitación que han de pro-
digarle, efusivamente. todo.s cuantos se 
interesen por el progreso de la ciencia 
quirúrgica de Cuba. 
Se encuentra desde hace días guar-
dando cania, la bella y joven señora 
Sófia Rodríguez de Moré. 
Muy sincero son los votos que hago 
porque la cíeneiá logre impedir el 
¡"•vanee de la enff'ryi"dad y nos la de- | 
vuelva muy próntó rcstablecidr.. 
Todos los días habrá renuevo de pe-
Ifculas. 
Los viernes sun días do moda, y se 
reúnen allí muchas Familias de nuestra 
buena sociedad. 
E l cinematógrafo que allí se exhibe, 
tiene la novedad de no tener telón. 
Es el único aquí. 
Los distinguidos y jóvenes esposos 
señora Corina (Jarcia Montes y el jo-
ven y reputado doctor Arturo Aballí, 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
de nuestra Universidad, han traslada-
do su domicilio á la casa calle de la Ha-
bana 1^0. 
El doctor Aballí ha establecido allí 
su consulta. 
Sépanla sus numerosos clientes. 
migüeíj A X G E L MEXDOZA. 
SALDO DE VESTIDOS 
de Warandol, Piqué, Xansouk, enca-
1 je oriental, Muselina en 
{ l e p r i n t e m p s 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
í e s teatrale 
Esy E L l y A G I O g y A L 
La representación de "Conflicto en-
tre dos deberes," del eminente Echega-
ray. gloria del arte dramático español, 
l levó buena concurrencia el sábado al 
Gran Teatro. 
Aunque para el gusto moderno son 
preferibles los dramas en prosa, que 
expresan con más naturalidad las pa-
siones humanas, no por oso deja el pú-
blico de saborear con fruición la.s obras 
en verso tan hermosamente escritas co-
mo el ' 'Conflicto entre das deberes," 
que, por cierto, obtuvo excelente inteí-
pretaeión en conjunto y puso de relie-
ve la ductilidad del talento de Borras. 
Ayer, domingo, vióse muy concurri-
do, tarde y noche, el teatro: parece que 
los precios "populares" son muy del 
agrado del público. 
E-ta noche .se celebrará la función á 
beneficio de la primera actriz, señorita 
Enriqueta de la Palma, que reúne á 
sus atractivos personales el de ser su-
mamente modesta, cosa rara entre bas-
tidores. El público ha sabido apreciar 
los indiscutibles méritos de esta valio-
sa actriz que tan diversos papeles ba 
interpretado, siendo discreta su labor 
aun en aquellos que no se ajustan á su 
''rssifnra artística. Trabajar al lado de 
un coloso como Borrás sin descompo-
ner los efectos más culminantes, cons-
tituye un mérito del que bien pudiera 
envanecerse la señorita de la Palma, s:. 
su sencillez so lo permitiera. 
Merece tan hermosa como distingui-
da actriz un buen beneficio. 
E N A L B I S U 
Et! ol vapor Anfonio López, ha re-
gresado el sábado á esta capital, de su 
excursión por Ei-iropa, nuestro estima-
• do amign el Sfñbr Sebastián Soto, uno 
de loe propietarios del gran estableci-
miento de tejidos Le Printfin[>.•>. 
El señor Soto, ha adquirido existen-
< iris para el invierno. 
Davnos nuestra más cordial bienveni-
da al popular comerciante, por su feliz 
.•Hrnbo á esta capital. 
Gon una niña hermof-'isima ven ale-
grado su hogar los distinguidos y jóve-
nes esposos señora Chichita Cordovés 
y el señor Leandro de la Torriente. Ca-
pitán del Cuerpo d^ Artillería. 
Xo puede faltar mi felicitación, jun-
to con la de todos los que en nuestra 
sociedad ^s distinguen. 
Un espectáculo nuevo se halla fun-
ciunaudo en Monte y Prado. 
Es un salón ciBemdtoprálico, donde 
el público encontrará moral diversión. 
A f in cle que el orden mas perfecto 
exista, se ha destimido el ala izquierda 
de las lunetas á lo> hombres que vayan 
solo?. El de la derecha ge destina á las 
familias, ya' vayan solas, ó acompaña-
das de caballeros. 
La reprise de " L a hostería del lau-
r e l " fué acogida con aplausos, dedi-
cados en su mayoría á la 'gontil Julia 
Fmis. artista finísima cuya labor afi-
ligranada sólo pueden apreciar la-
personas de gusto refinado. 
Se dice que el .señor Alcalde ha dado 
órdenes para que no so permita la r •-
presentación do " L a traviesa Mimí . " 
por considerar que la obra no se a]usta 
á la moralidad escénica. 
Desdo luego aplaudimos que la au-
toridad municipal vele por la.s bUeñtó 
ccstuinbres; pero aplaudiríamos mis 
al señor Cárdenas si esa actitud por él 
asumida tuviese carácter general, ex-
tensivo á todas las obras que vayan á 
la escena y no llenen los requisitos que 
á su claro criterio impiden que sé re-
presente " L a traviesa Mimí . " 
Porque ó la cuerda se tira para to-
dos, ó para ninguno. 
TEATRO áLBiSÜ 
J ' X Í l i a , ^ o : n ss 
Primera Tanda: 
TT" 3E3 W t J S3 23 - A . I j O 
Secunda Tanda; 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en arrandes cantidades. Ra-
mos. Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet do Novia», Rosas 
de talle largo y Paul Neyron. 
ARMAND y 
A d o l f o « a s t i l l o y . Toléf . « t í é S . 
QUEMADOS DE MARIANA O. 
C 3141 14 fcjt, 
Tercera Tanda: 
LA HOSTERIA DEL LAUREL 
DE LA GÜAEDIA RÜRáL 
En San Luis (Oriente) y en los mo-
mentos de pasar el rio Guanicú. fué 
arrastrado por la corriente el vecino 
Laureano Snárez Fernández, finponién-
r1oí/> haya ahogado y sia que hasta 
el présente haya sido encontrado su 
cadáver. El Juzgado conoce del heclio. 
—En Bañes (Oriente), fueron dete-
nidos Juan Hernández y Ladislao 
García, por haber sostenido reyerta, de 
la cual resultó el último herido. 
—En La Maya (Oriente), fué dete-
nido Pablo Guía, acusado de estafa. Se 
dio cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
,—En la finca Armenterns ('Catali-
na), fué herido {gravemente un indi-
viduo nombrado José de la Paz. El he-
«•hnr se nombra Gregorio Céspedes y es 
perseguido. 
—En San Jbsé de la.; Lajas Eueron 
detenidos Andrés Núfiez y Jacinto 
Gar.-ín acus^dóá de hurto. 
T E A T R O A L H A M B R A 
; B S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
M I G O R D A N i F L A C A 
A ¡as nueve y media: 
CINLMATOGRAFO CUBANO 
CRONICA SE POLICÍA 
N O T I C I A S V A R I A S 
La mestijsa Cristina Hértijándéz Fer-
n á n d e z vecina de Habana 30$ y el 
blanco Hilario Fernández ReixMao, de 
San Lázaro 2óo. recibieron lesiones le-
ves al volcar.s? el coch^ en que viaja-
ban, la primera como pasajero y el úl-
timo como conductor de dicho vehícu-
Jo. on la calle de Crespo esquina á 
Ami.stad. por haberse desbocado el ca-
ballo. 
Anoche fueron detenidos y remitidos 
al vivac para ser presentados en la 
mañana de hoy ante el señor Juez Co-
rreccional competente, los blancos Ni-
colás Barbera Pamón y ErancLseo Pe-
ña González, por ser acusados por el 
asiático Antonio ^loas. dn>eñp de una 
fonda del Mercado de Colón, de haber 
comido en su establecimiento y negar-
se á pagar el .gasta hecho. 
El negro Lite Williiara, sin ocupa-
ción ni domicilio, fué detenido anoche 
en el barno de San Isidro, por acu-
sarlo el indio Palasín. tripulante del 
vapor "•Alnr ingia ." de que en unión 
de otro le hur tó cinco pesos moneda 
americana. 
El detenido ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
dH distrito. 
Antonio Fernández Roig. de 19 años 
de edad, vecino de Valle 19. fué asis-
tido aj^er tarde en el Ocntro de Soco-
rros del primer distrito, de numero-
sas heridas, causadas por perdigones, 
en ambos muslos, miaño y muñeca de-
rech^. de pronóstico grave. 
Estas lesiones dice las recibió ca-
sualmente al disparársele una escope-
ta con la que estaba cazando y en cir-
cunstancias de irla á colgar de un ár-
bol. 
E l hecho ocurrió en una finca pró-
xima á esta ciudad. 
Oriente*' que es una notable síntesis 
de esos sucesos que hoy preocupan la 
atención universal. Este trabajo es-
tá ilustra lo con diversos trabajo?; d i 
las costumbres y vistas de ios B¿lka-
nes y retratos del iPríncipe Fernan-
do de Bulgaria. 
Reproducción al fotograbado de 
la hermosa placa regalada al doctor 
Ensebio Hernández por la señora Pi-
lar S. de Toro y que reproduce la 
famosa alocución á los liberales, en 
que el aludido doctor renunció la can-
didatura para Vicecepresidente de la 
República. 
iFra.c ("andil hab a, desde Par ís con 
gran amenidad, del juego del " b r i d -
ge." hoy de moda en la Habana. Pi-
chardo en un magistral soneto hace 
filigrsnas de poesía intensa. Este 
original está ilustrado con un delica-
do é inspiradísimo di bu 10 de Tobón 
Mejía. 
La Conmemoración de] 10 de Oc-
tubre en da Cabaña da motivo á UE\ 
F í g a r o " para publicar .una serie de 
interesantísimos grabados que repro-
ducen los más interesantes ejercicios 
y actos celebrados por el brillante 
Cuerpo de Arti l lería. 
Una página poética, con hermosals 
poesías de Chocano, de González 
Blanco, del matancero Agust ín Aeos-
ita—cuyo retrato aparee^—de Darío 
Herrera, de Francisco J. Pichardo y 
¡|el dominicano Pellerano Castro. 
l/a Crónica teatral Ja hace .plu-
ma tan concienzuda y discutida co-
mo la de Ezequieil García y en ella 
se insertan dos fotografías de las úl-
timas escenas de "Rafles," la diver-
tidísima comedia que tant'o gustó ' al 
público. 
En la Crónica social con las notas 
informativas del gran niundo el re-
trato de Enriqueta Palma, vista del 
banquete á ^ F l o r i m c l " , etc. etc. 
Al ir corriendo por la acera de su 
domicilio, el moreno Eligió Alvarez 
Larrinaga. vecino de Santa Catalina.! 
en el Cerro, tuvo la desgracia de caer-
se, causándose la fractura completa 
del brazo dercho. 
E l hecho fué (-asnal y el estado del 
paciente fué calificado de gra\*e. 
En la calle de los Sitios esquina 
á San Nicolás, fué detenido por el v i -
gilante 876. el blanco Cándido Rúa 
Gómez, á v i r tud de estar recbamado 
por el juzgado de Instrucción del Cen-
tro, en causa por rapto. 
Al tropezar y caerse 'n la calzada 
de Vives entre Carmen y Figuras, su-
frió una luxación humoral izquierda, 
el blanco Evaristo Escalante, cuyo es-
tado fué calificado de menos grave. 
TEATRO M A R T I 
I m p r e s a Á D Ó T y C O M P A Ñ Í A 
Exi to <ie Iri hetla y ;;pl;uuí:da bai la -
r i n a cspaliola: 
E L E N A C A R V A J A L 
E s t a noche: B r u j o , " el ciño <le 
do " L a "Vlasootta" y nuevos p i u í t o a 
por el 
GRAN DUH-TTO ÍXTERN ACION AL 
I R I S A N D R E A C C E 
PEB10DÍC0S LLEGADOS 
En " L a Moderna Poes í a" . Obispo 
135, se hmi recibido los de esta sema-
na, que son muy interesantes. 
" E l Arte del Teatro" ostenta en la 
portada un soberbio retrato de "Luisa 
Moseat. la bella tiple de Albisu, y da 
cuenta de los últimos estrenos en Mar 
dr id . 
Llegó también "Planeo y Xcgro" . 
•eon magníficos tn ha.ios de actuali-
aad; *' X:uevo Mundo", con los cnti -
iros de Salmerón y Sarasa te y las fies-
tas de la Fnivcrsiclad de Oviedo; " E l 
Cuento Semanal" se titula "Galer-
nas", por Joaquín Dicenta. " E l Mun-
do Cient í f ico" con una cur>5Íd;:d de 
un pez muy raro parecido m manat í . 
" L a Cauiipana de Gracia" con nn re-
frato de Salmerón muerto. " L a Es-
que'lla de la Torratxi i '" éoé grabados 
leí entierro de Salmerón, y "Los Su-
cosas", con el extraordinario d.oscu-
lu :.:!i;cnto de un cadáver imitilado en 
un baúl, y otros mil sucesos interesan-
tes y furioso»;. 
jTüm venido también " E l Tmpar-
- i a l " . " E l L ibe ra l " y "Heraldo de 
M a d r i d " con sus coleeeiones. 
PUBLICACIONES 
E L FIGARO 
Nuevo motivo-de aplVuso y de 
aplanso vibrante y entusiastñ, es ui 
edición dé " E ! F í g a r o " correspon-
diente al día de hay. Como st^bipíe 
hennana " E l F í g a r o " la palpitante 
actualidad con las más bellas y atra-
yentes notas literarias. 
En la portada aparecen dos notas 
gráficas informativas, que represen-
tan un grupo del Gobernador Ma-
goon con el Subsecrerario de la Gue-
rra Mr. Scofield y su señora, que híri 
sido huéspedes de ia Habana, duran-
te varios días. Otro grupo represen-
ta una partida de Billar en Palacio 
entrrt el citado Mr. Scofield. el c i -
pi tán Ryan y Mr. Steinhart. 
Siguiendo la actualidad, un con-
cienzudo articulo de Sánchez Bus-
tamante «ohre • " L a .Cuestión de 
L A P A L M A 
Esta noche es el benofir-io tic la Palma 
en el Tcctr^ Vaclounl. y so l levará la pal-
ma la ))opu!:ir capa do tepMos l<n FMcko-
fín. que lucirá en nuestras dÁ'mas sus tra-
jes elegantes. 
Por los toatros. 
Xacíoxal.—-dCsta noche se llenará el 
Gran Teatro con motivo de celebrarse 
el beneficio de la primera actriz. .soiV-
ritfi Enriquet;-) de la Pahua, hay gran 
pedido de localidades. 
Las obras que se pondrán en escena, 
son el drama en tres actos, del eminen-
te Echegaráy. titulado "De mala ra-
za." y la preciosa conie ';a en un act .i. 
" L a Praviana." de Vital Aza. El pú-
blico oirá cantar en esta obra á la be-
neficiada. , 
Xo se puede pedir mejor programa. 
Albisu .—Cont inúa el éxito de "Las 
hriormris," donde tanto se lucen las 
dos primeras tiples Jul i ta Fons y Pu-
ra Martin íz. Hoy i ^ ^ t a obra en se-
gunda tanda, entre "Venus S a l ó n " y 
" L a hostería del laurel ," cuya reprise 
fué acogida con aplausos. 
Continúan con actividad los ensa* 
yes de " E l arto de ser bonita;" obra 
que resultará deliciosa hecha por la 
Fons. que tiene arte y es bonita. 
Otras muchas novedades hay ^n lon-
tananza, que irán presentándose puco 
á poco en beneficio del público. 
Marti .—Oada día obtienen más 
aplausos las archi-£Ímpát.i¿?as italianas 
Ir is y Androacce. que compartirán .su 
trabajo esta noche con la bella Elena 
Carvajal, una de las bailarinas m:s es-
culturales que han trabajado en esta 
ciudad. 
Para mañana martes, está anuncia-
do el debut de las dos hermanitas Ros-
se y Janette. que poseen un gran re-
pertorio de bailes internacionales y 
que son ventajosamente conocidas del 
público. 
A c t 1;alidade:».—Ya debe haber to-
mado puerto el vapor que conduce á la 
bellísima Rostow y á las hermanas 
Aguilera, y tan pronto salgan de la 
cuarentena, se anunciará el debut, tan 
esperado. 
Mientras tanto, se bastan y se sobran 
los Mary-Bruni y la pareja " I b e r i a " 
para llenar el teatro y obtener nutridos 
aplausos. 
E l programa para esta noche es es-
cogidísimo, pues en él figuran las me-
jores películas del repertorio. 
X e p t u x o .—A lleno por noche sal^n 
los empresarios de este amplio y fresco 
salón. Para mañana se anuncia la pri-
mera presentación de la bella Andalu-
cita, eoupletista y bailarina de cartel. 
Los precios económicos, unidos á la 
bondad del espectáculo, han atraído 
público numeroso al hermoso salón. 
A l h a í í b r a .—H e aquí el cartel de es-
ta noche: 
Adelantan los ensayos de " E l señor 
Presidente," zarzuela que obtendrá 
muy buen éxito seguramente: los nom-
bres de sus autores son garant ía de 
ello. 
Minuto.—Pronto debutará en "Pay-
ret ," contratado para doce funciones 
solamente, el famoso trasformista es-
pañol, t raído por las empresas Frank-
Costa y Adot-Argudín. 
Pensamiento comentado.— 
" E l amante á quien ya 110 se ama, 
todavía sirve para algo: nara ocultar 
al verdadero.—A. Ricard." 
¡Quién no habrá servido alguna vez 
de pautaUa! 
" E l amor es la amistad hermoseada 
por el placer; es la perfección de la 
amistad.—Do Tracy." 
Mejor diría que es el egoísmo de la 
amistad. 
"Todas las mujeres son amables fue-
ra de casa.—Syro." 
Y dentro. . . cuando las visita uno 
de fuera. 
" E l corazón de una mujer se seca 
siempre al corromperse.—Mme. Gen-
l i s . " 
Mas bien se corrompe al secarse. 
E l corazón y la cabeza.— 
Sé que tu corazón sufre y palpita, 
hechicera .Tulita 
por un ineorregrible calavera: 
mas con .inicio has pensado 
y al ver la vida (.jue con él te espera, 
tu pasión en el pecho has ocultailn. 
;Gloria S. tí que has querido 
voncer al corazón y lo has vencido! 
Mas ¿10 cantes victoria; 
qué la firme?.?, humana es transitoria 
v fen el primer inflante Oe flaqueza 
vencerá el eora:',ón é. la cabeza 
y cnirt-frarás A ese hombre fu cariño 
sin que en contrario tu razón arguya. 
Porque es el corazón isual que un niño: 
¡casi siempre se sale con la suya'. 
Juan B . I B A t i O 
H m p r e s a C O S T A - M I S A 
Hov. L U N E S 19 I>E O C T U B R E 
D E B I T de !:t graciosa y elegante 
ba i iar iua espahobt: 
B E L L A A N D A L U C I T A 
P r e s e n t a c i ó n úv la notable s o n á m b u -
la somet ida á l a i n ñ a é n c i a del pro-
fesor s e ü o p Andonx: 
3E3 JV t 1VC 
Freseutación del muy aplaudido 
U U E T X O P A R I S I E N 
La graciosa eoupletista y bailarina española 
Exito óe un nuevo aparato de proyecciones 
Unico en Cuba 
ESTKEXO DE 15 PELICULAS 
Oltíma <lc P a t h é y L u x 
PRECIOS: 
Luneta con entrada. 10 centavos 
Terto la 5 
T I N T U R A O R I E N T A L 
X j ^ S l I M 3 3 «T O jF?- I > D 5 3 T Q 3 3 S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
15385 •4-3 
v 
E E i m o C I D O COMO E L MEJOR ZAPATO D E L MUXDO. 
Tl/asÁínjfion azar 
OBISPO Y SAN IGNACIO. SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
c ¿VI* alt 1-12 
Buen barómetro.—. 
Aunque no garamizamo* ri i 
proocduTucnto \ ^ . . ^ } 
ÁV""o]''- • ' t - ' -n 1 • un hj: , 13 ^ 
n<'>M y trjn fhvPrtMo ,llle ^ ^ 1 
pena el ensayarlo. ' "ai 
Sabido os que muchas nP>^ 
so dedican á la crhi . ] . . . v ^ a r ^ M í 
pimienta do Carona on ei aj- ' ertí 
.mis pá.inros. y ron.yisn,.,/ .-m^1^0 
majo sdoniora nn tono ron?!, SU í 
!n.-r m m ;ipr.'C!^io.s. Si 
mismo in_M-p l i , - . - . ; , - . al a¡'im^ 
gallinas blancas t i .^^n un c.0i e 
p á l i d o var iab le q , , . po i^ ^ 
rojo .-nanto mas ¡rámedo está p! • 
po. de suerte quo una ?allina Xx 
me pimienta áo ('.ayena: constitoS 
verdadero b a r ó m e t r o viviente 
La p r o g r e s i ó n del color es ^ 
rec^. lan exacta. Mu. -•uando"anSíl 
p] .-urral ir.Mi^ias de '-olor cscarl 
puede esperar algunas h<n. ,;' 
un imen aguadero. V!V̂  
Kl .•x]e>rim-.V . os fá-il ,-!« ^ 
ra todos lo^ aficionados ¡i i ' 
t u ra . av i t l 
La ventaja de <Mo prucedimient(. 
qm' ruando uno .m> fauso hacer i 
se rvac iono . . . se puede comer el bíí 
metro. 
F i j a r s s en esto.— 
Si qupreis vivir felfcfís 
sin dolores >• sin penas, 
sin r)iif» nada os asustr 
y sin casero y sin suegra, 
fumad siempro los cigarros 
pectorales I.» Kminrncla. 
E L C R I T E R I O 
POR JAIME BALMES 
$1.00 moD. ame. frauco de porte 
Librería Nueva de Jorge ilorló 
Dragones frente á Martí. 
O C T U B R E 15 
NACIMIENTOS 
Distrito Xorte — 1 varón blanco legfó 
mo: 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 2 varones blancosm 
tu rales. . . 
Distrito Este — 1 varón mestizo nata 
ral. 
Distri to Oeste. — 1 varón negro 
tu r a l ; 1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Francisco Baez, 1 
Habana. Manrique 90. Leucemia; Rosa 
Valdés. TS años. Apodaca 22. Arterioes-
clerosis; Agustín-Drake. 1 8 años. N. P:: 
Apodaca 4G. Asma cardiaca. 
Distrito Este. - - Antonia' Aguirre, í( 
años . G. Meleua. Lamparilla 82, Afecciíi 
del corazón. 
Distrito Oeste. — Teresa Testar, 31 
años . Guanajay. Estevez 88, Tuberculofi? 
Celestino San Miguel. 38 años. Espiñi, 
La Covadonga. Tétano traumático; Sin» 
Rodr íguez . 30 años, Canarias, A. Can* 
ria. Enter i i is : Martín Elpjalde, 52 años, 
Aguacate, A. del Xorte 305. Arterio »• 
clerosis; Francisco Marín, 42 año?. Es-
paña . La Pur í s ima , Cáncer de la boca: 
ríos de Armas, 80 años, La Misericoi* 




o c r r B R K ifi 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — n hembras blancas le-
g í t imas : :! varonoo blancos legítimos. 
Distrito TMe. - 1 varón negro natu-
ra l : hcmb;-a!~ blancas naturales. 
Distrito Oeste. •— 4 hembras blancal 
leg í t imas ; 2 varónos mestizos naluraK* 
DEFUNCIONES 
Dis-rito Sur. — Alfredo Silva. 36 a8f 
L-vebar Tuberculosis: Eduar^ • 
r roño . .'1 r-ños. Joveüanos. San M i ^ 
17, Alai de Eright ; .lósela Serrano. 
años , . (ovíl lanos. Posada (El Boulevarü.i 
Afección oríráBica. 
Distrito Ceste, — C^.M'0! Val'' • í. 
días, V. Beneficencia, Debilidad conr 
ni ta ; Manuela Cbeda. r.o años. Espan 
Infanta l.0.r.. Cirrosis biliar; A^.. 
80 años . La Misericordia. ^ l ima : . ^ 
rio Franauis. Cayajabos. L« ^ i s ^ L < i 
Arterio esclerosis; Luis Valdés, ó 





¡ ¡ ¡ Q u e p o c o G a s se consume 
c o n el m e c h e r o UNIVERSAL.-1 
A Jos ESTABLECIMIENTOS,1,s' 
t a l a m o s G R A T I S el 
c h e r o UNIVERSAL. . J 
L a s c a m i s e t a s de l a "Un¡J 
sa l '" son las d e m á s duración . 
d a n u n a l u z m u y potente. 
107, c o m p o s t i : l a , i o 7 
casi esquina a Mnr»£ 
c S?0T 
-
Muy aplaudida la pareja ae " 
pá&ol: 
X 1 3 3 3 JF5- I ^ n e^c' 
E s t a noche Punto Cubano e 
ter y a c o m p a ñ a d o do s«1,t,; ,1. 
'itar^.vfl 
t r  uu uu 
d ú o de " L a Mascotta i I 
insuperables . I 
M A R Y B R U N ^ 
ANUNCIOS V A l ^ 
I l I e r n a n d o T É 
CATEDRATICO DE ^A ^ 
BRONqülOS Y GARGANTA ^ 
KAKIS Y OÍDO» 
XEPTU.N0 13:. ,.r(rao> 
Para enfermos pobres, de ^ L f » ^ 
Nariz y Oídos.—Consultas 7 r ^ 
nesen el Hospital Mercedes QÍ-
miércoles y viernes á ^ 5 
nana 
O. 32T3 
¿el D I V « J O ÍJ K A,, ' ¿ , 
Tealcnte Kc> J 1 r,iu 
